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Στέφανος ΑΓΑΘΟΣ
Ὁ Παργινὸς ἰατρὸς καὶ Φιλικὸς
Πέτρος Ἠπίτης 1
Οἱ ἐπιστολὲς στὸ τμῆμα τοῦ ἀρχείου
τοῦ Πέτρου Ἠπίτη
ὸ ἀρχεῖο τοῦ ἰατροῦ καὶ Φιλικοῦ Πέτρου Ἠπίτη φυλάσσεται στὴν
Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη Ἑλλάδος καὶ ἀποτελεῖ πολύτιμο ἱστορικὸ ὑλικὸ
γιὰ τὴν πολυσχιδῆ δράση τοῦ διακεκριμένου ἰατροφιλοσόφου. Τὸ
ὑλικὸ τοῦ ἐν λόγω ἀρχείου ἐσωτερικὰ ἔχει ταξινομηθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Βι-
βλιοθήκη Ἑλλάδος καὶ χωρίζεται σὲ τρία τμήματα. Πιὸ συγκεκριμένα, τὸ
πρῶτο τμῆμα φέρει τοὺς κωδικοὺς Η1-Η139 καὶ περιλαμβάνει ἔγγραφα δη-
μοσίων ἀρχῶν, ὅπως διπλώματα, διαβατήρια, λογαριασμούς, πιστοποιητικά,
σχέδια ἀναφορῶν, συμβόλαια κ.ἄ. Τὸ δεύτερο τμῆμα περιλαμβάνει ἐπιστολὲς
καὶ φέρει τοὺς κωδικοὺς Η140-Η210. Τέλος, τὸ τρίτο τμῆμα φέρει τοὺς
κωδικοὺς Η211-Η338 καὶ περιλαμβάνει ἔγγραφα ἱστορικὰ καὶ φιλολογικά.
Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὰ τεκμήρια τοῦ πρώτου καὶ δεύτερου τμήματος τοῦ
ἀρχείου Ἠπίτη φυλάσσονται στὸ ἴδιο ἀρχειακὸ κουτί, ἐνῶ τὰ τεκμήρια τοῦ
τρίτου τμήματος ἔχουν τοποθετηθεῖ σὲ διαφορετικὸ ἀρχειακὸ κουτί.
1 Τὸ παρὸν ἄρθρο παρουσιάστηκε σὲ μία πρώτη μορφὴ ὡς τμῆμα τῆς μεταπτυχιακῆς
διπλωματικῆς ἐργασίας τοῦ γράφοντος στὸ πλαίσιο τοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν
Σπουδῶν «Μεθοδολογία Κριτικῆς καὶ Ἔκδοσης τῶν Ἱστορικῶν Πηγῶν» (κατεύθυνση Νεό-
τερη καὶ Σύγχρονη) τοῦ Τμήματος Ἱστορίας (ΤΙΣΤ) τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου (Ι.Π.), βλ.
ΑΓΑΘΟΣ 2011, xxiii-l. Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὶς θερμὲς εὐχαριστίες μου –
καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ– πρὸς τὴν κ. Ἑλένη Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, τέως διευθύντρια τοῦ
ἐν λόγω Π.Μ.Σ. καὶ νῦν ὁμότιμη καθηγήτρια τοῦ Ι.Π., τὸν κ. Ἀγαμέμνονα Τσελίκα,
διευθυντὴ τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου τοῦ Μ.Ι.Ε.Τ., τὴν κ. Μαρία Μπαλοῦ,
ὑποψήφια διδάκτορα τοῦ ΤΙΣΤ τοῦ Ι.Π., τὸν κ. Χὰνς Σλοῦμ, πρών καθηγητὴ τοῦ Τμήματος
Ξένων Γλωσσῶν, Μετάφρασης και Διερμηνείας τοῦ Ι.Π., τὴν κ. Καίτη Κορδούλη, τέως δι-
ευθύντρια τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Ἑλλάδος (Ε.Β.Ε.), τòν Ἀπόστολο Κουρουπάκη,
ὑποψήφιο διδάκτορα τοῦ Διατμηματικοῦ Προγράμματος Βυζαντινῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπι-
στημίου Κύπρου, καθὼς καὶ τὸν κ. Δημήτρη Μητουλάκη, ὑποψήφιο διδάκτορα τοῦ Τμήματος
Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἡ
συνδρομή τους ὑπῆρξε πραγματικὰ πολύτιμη γιὰ τὴν ἐκπόνηση τῆς ἐργασίας μου.
Τ
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Ἡ παρούσα μελέτη ἀσχολεῖται μὲ τὸ τμῆμα τοῦ ἀρχείου Ἠπίτη ποὺ
ἀφορᾶ στὶς ἐπιστολές, οἱ ὁποῖες καλύπτουν χρονικὰ τὸ διάστημα 1818-
1852.2 Στὸ συγκεκριμένο τμῆμα ὑπάρχουν τρεῖς ὑποφάκελοι. Ὁ πρώτος φέ-
ρει ἐξωτερικὰ τὴν ἔνδειξη-τίτλο «Ἐπιστολαὶ Ἀλεξάνδρου καὶ Δημητρίου
Ὑψηλάντου» (κωδικοὶ ἐγγράφων Η140-Η146), ὁ δεύτερος τὴν ἔνδειξη-τίτλο
«Ἐπιστολαὶ Ὑψηλαντῶν» (κωδικοὶ ἐγγράφων Η147-Η160) καὶ ὁ τρίτος τὴν
ἔνδειξη-τίτλο «Σκόρπιαι ἐπιστολαί» (κωδικοὶ ἐγγράφων Η161-Η210).3 Πρό-
κειται δηλαδὴ γιὰ 71 πρωτότυπες ἐπιστολὲς, πέντε ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν καὶ
τὰ ἀντίγραφά τους,4 δηλαδὴ στὸ συγκεκριμένο τμῆμα τοῦ ἀρχείου περιλαμ-
βάνονται –μαζὶ μὲ τὰ ἀντίγραφά τους– συνολικὰ 76 ἐπιστολές. Τὰ ἔγγραφα
αὐτὰ ἔχουν ἀποδέκτη κυρίως τὸν Πέτρο Ἠπίτη. Ὑπάρχουν, ὅμως, καὶ κάποια
ποὺ ἀπευθύνονταν πρὸς ἄλλους ἀποδέκτες, οἱ ὁποῖοι μὲ κάποιον τρόπο
ἐμπλέκονταν ἢ σχετίζονταν μὲ τὸν Ἠπίτη.5
Μολονότι τὰ τεκμήρια αὐτὰ χαρακτηρίζονται στὸ ἀρχεῖο Ἠπίτη ὡς
ἐπιστολές, κάποια δύνανται νὰ θεωρηθοῦν κείμενα διακηρύξεων,6 δεδομένου
ὅτι ἀποτελοῦν γνωστοποιήσεις ἑνὸς σημαντικοῦ γεγονότος πρὸς τὸ κοινὸ καὶ
οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ προπαγανδιστικὰ φυλλάδια, τὰ ὁποῖα εἴτε διακη-
ρύσσουν ἰδέες καὶ ἀρχές, εἴτε ἔχουν ἐνημερωτικὸ χαρακτήρα. Ἄλλες πάλι
ἐπιστολὲς δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ἐπιστολικὰ σημειώματα7 λόγω τῆς πολὺ
μικρῆς ἔκτασής τους καὶ τῆς ἀπουσίας κάποτε κύριων χαρακτηριστικῶν γνω-
ρισμάτων μιᾶς ἐπιστολῆς, ὅπως ἡ ἡμερομηνία καὶ ἡ προσφώνηση. Τέλος, ἕνα
ἔγγραφο δύναται νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς κατάλογος,8 δεδομένου ὅτι ἀποτελεῖ κα-
τάλογο ἀπεσταλμένων τῶν Ἐπιτρόπων τῆς Σχολῆς τῆς Χίου πρὸς τὸν Ἠπίτη.
Οἱ ἐπιστολὲς στὸ ἐν λόγω ἀρχεῖο ἀποτελοῦνται ἀπὸ λυτὰ φύλλα τῶν
ὁποίων ἡ διάσταση ποικίλλει, ἐνῶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐγγράφων βρί-
σκεται σὲ ἀρκετὰ καλὴ κατάσταση. Φθορὲς –μικρῆς ὅμως ἔκτασης–
παρατηροῦνται στὸ κυρίως κείμενο καὶ ὀφείλονται στὴ δίπλωση τῶν
ἐγγράφων· οἱ φθορὲς αὐτές, ὡστόσο, δὲν παρακωλύουν σημαντικὰ τὴν ἀνά-
γνωσή τους. Ἐπίσης, ὑπάρχουν περιπτώσεις, ὅπου κομμάτι τοῦ φύλλου ἔχει
σκιστεῖ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρχει μικρὸ χάσμα στὸ κείμενο, ὅπως συμβαίνει
γιὰ παράδειγμα μὲ τὸ ἔγγραφο μὲ κωδικὸ Η190. Τέλος, ὑπάρχουν καὶ
2 Βλ. ΑΓΑΘΟΣ 2011, 3-136, ὅπου ἐκδίδονται καὶ σχολιάζονται ἱστορικὰ ὅλες οἱ ἐπιστολὲς ἀπὸ
τὸ ἀρχεῖο Ἠπίτη. Ἐπισημαίνεται ὅτι ἀπὸ ’δω καὶ στὸ ἑξῆς παραπέμπουμε με βάση τὸ ἢ τὰ
ἔγγραφα ἀπὸ τὸ ὑπὸ μελέτη ἀρχεῖο.
3 Ἡ ἀρίθμηση τῶν κωδικῶν (Η140-Η210) στὸ ἀρχεῖο Ἠπίτη δηλώνεται στὸ ἐπάνω δεξιὸ πε-
ριθώριο τῆς πρώτης σελίδας (φ1r).
4 Κωδικοὶ ἐγγράφων Η140α-Η143α, Η167α.
5 Κωδικοὶ ἐγγράφων Η142-Η146, Η168, Η173, Η189.
6 Κωδικοὶ ἐγγράφων Η142-Η144, Η173.
7 Κωδικοὶ ἐγγράφων Η147-Η149, Η153, Η160, Η167, Η192, Η203, Η207-Η210.
8 Κωδικὸς ἐγγράφου Η162.
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ἐλάχιστες περιπτώσεις, κατὰ τὶς ὁποῖες ἡ ἀνάγνωση δυσχεραίνεται λόγω τοῦ
ἐξιτήλου τῆς μελάνης, ὅπως συμβαίνει λόγου χάρη στὸ ἔγγραφο μὲ κωδικὸ
Η165. Ὡς ὑπόστρωμα εἶχε χρησιμοποιηθεῖ κυρίως συνηθισμένο χαρτὶ ἀλλη-
λογραφίας.
Ὅσον ἀφορᾶ στὴ γλώσσα σύνταξης τῶν συγκεκριμένων ἐγγράφων,
ἕντεκα εἶναι γραμμένα στὴ γαλλικὴ γλώσσα,9 πέντε στὴ γερμανικὴ10 καὶ ὅλα
τὰ ὑπόλοιπα εἶναι γραμμένα στὴν ἑλληνική. Στὴν τελευταία περίπτωση, μά-
λιστα, ἕνας περιορισμένος ἀριθμὸς ἐπιστολῶν ἐμπεριέχει καὶ πολὺ μικρῆς
ἔκτασης κείμενο στὰ γαλλικά.
Μολονότι ἡ ταξινόμηση τῶν ἐπιστολῶν, ὅπως παραπάνω ἀναφέραμε,
ἔχει ἤδη γίνει, ὡστόσο, ἔχουμε νὰ παρατηρήσουμε ὅτι ἡ κατανομή τῶν συ-
γκεκριμένων ἐγγράφων, μὲ βάση τοὺς ὑποφακέλους στοὺς ὁποίους κατένειμε
τὸ ὑλικὸ ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη στὶς τρεῖς προαναφερθεῖσες κατηγορίες, ἔχει
γίνει μὲ κριτήριο κυρίως τοὺς ἀποστολεῖς τους καὶ ὄχι μὲ γνώμονα τὴ θεμα-
τική τους ἢ τὴ χρονολογία σύνταξής τους. Μὲ βάση, λοιπόν, τὸ περιεχόμενό
τους, μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τὶς ἐπιστολὲς στὶς ἀκόλουθες γενικὲς κατη-
γορίες: Ἐπιστολὲς ποὺ προσφέρουν στοιχεῖα γιὰ τὴ συμβολή τοῦ Ἠπίτη στὴ
διάδοση τοῦ φιλελληνικοῦ κινήματος στὸ ἐξωτερικό καὶ κατ’ ἐπέκταση γιὰ
τὸ ὀργανωτικὸ ἔργο τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας,11 ἐπιστολὲς ποὺ φανερώνουν τὴν
προσφορά του στὴν πατρίδα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης,12 ἐπιστολὲς
ποὺ μαρτυροῦν τὴ συνδρομή του σὲ θέματα παιδείας,13 καθὼς καὶ ἐπιστολὲς
προσωπικὲς ποὺ ἀφοροῦν στὶς διαπροσωπικές του σχέσεις μὲ τὴν οἰκογένεια
τῶν Ὑψηλαντῶν14 καὶ ἄλλα ἐξέχοντα πρόσωπα ἐκείνης τῆς περιόδου. Μία
ἄλλη μερίδα ἐπιστολῶν προσφέρει πληροφορίες γιὰ τὴν ἰδιότητα τοῦ Ἠπίτη
ὡς γιατροῦ,15 καθὼς συντάκτες τῶν ἐγγράφων εἴτε τὸν εὐχαριστοῦν, ποὺ συ-
νέβαλε στὴ θεραπεία τους, εἴτε τοῦ ζητοῦν ἰατρικὲς συμβουλές.16 Νὰ σημειωθεῖ
ὅτι μία ἐπιστολὴ ἐνδέχεται νὰ ἐντάσσεται σὲ περισσότερες ἀπὸ μία κατηγο-
ρίες ἀπὸ ἄποψη θεματικῆς.
Σὲ μία γενικὴ ἀξιολόγηση τοῦ ἐν λόγω τμήματος τοῦ ἀρχείου Ἠπίτη,
ἔχουμε νὰ παρατηρήσουμε ὅτι ἀποτελεῖ μία ἀξιόπιστη πηγή τῆς ἱστορίας. Ἂν
καὶ
9 Κωδικοὶ ἐγγράφων Η144, Η147-Η149, Η167, Η176, Η185, Η192, Η193, Η199, Η208.
10 Κωδικοὶ ἐγγράφων Η171, Η172, Η178, Η182, Η201.
11 Κωδικοὶ ἐγγράφων Η141-Η144, Η146, Η164, Η165, Η167, Η173, Η178.
12 Κωδικοὶ ἐγγράφων Η140, Η151, Η152, Η163, Η168-Η170, Η174, Η175, Η178, Η179,
Η181, Η210.
13 Κωδικοὶ ἐγγράφων Η161, Η163, Η177, Η183, Η184, Η186-Η191, Η204.
14 Κωδικοὶ ἐγγράφων Η140, Η141, Η147-Η160.
15 Κωδικοὶ ἐγγράφων Η147, Η149, Η150, Η158, Η182, Η192, Η193, Η200, Η207.
16 Γιὰ τὰ ἐπιμέρους αὐτὰ θέματα βλ. ἐδῶ παρακάτω τὰ ἀντίστοιχα ὑποκεφάλαια.
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[…] ἡ ἐπιστολὴ εἶναι ἕνα ἰδιότυπο ἱστορικὸ τεκμήριο, τὸ κύριο χαρα-
κτηριστικό της εἶναι ὁ ἄμεσος προσωπικὸς λόγος, ποὺ ἀποκαλύπτει
στοιχεῖα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν προσωπικότητα τῶν ἀποστολέων καὶ τῶν
ἀποδεκτῶν, τὰ ὁποῖα ἀγνοοῦν ἢ παρασιωποῦν οἱ ἄλλες πηγές. Παράλλη-
λα, ἡ ἀλληλογραφία μᾶς δίνει τὸ πλέγμα τῶν προσωπικῶν σχέσεων τῶν
ἀλληλογράφων, τὸ κοινωνικὸ καὶ ἰδεολογικὸ κλίμα τῆς ἐποχῆς τους καὶ
τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐντάσσονται ἢ συμμετέχουν σ’ αὐτό.17
Ἔτσι, λοιπόν, καὶ ἡ ἀλληλογραφία τοῦ Ἠπίτη μᾶς παρέχει στοιχεῖα τόσο γιὰ
τὴν ἰδιωτική του ζωὴ, σὲ μία μάλιστα ἰδιαίτερα κρίσιμη ἱστορικὴ περίοδο,
ὅσο καὶ γιὰ τὸν ρόλο ποὺ διαδραμάτιζε ἐκείνη τὴν ἐποχὴ στὴν κοινωνία του
19ου αἰώνα. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ προσωπικὴ ἀλληλογραφία ἀποτελεῖ μία
πρωτογενῆ πηγὴ τῆς Ἱστορίας.18
Συνεπῶς, τὰ γράμματα στὸ ὑπὸ μελέτη ἀρχεῖο ἀφενὸς φωτίζουν τὴν πο-
λύπλευρη δραστηριότητα τοῦ Ἠπίτη καὶ ἀφετέρου ἀποτελοῦν πολύτιμη μαρ-
τυρία γιὰ τὴ δράση ἄλλων σημαντικῶν προσώπων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Στὶς
ἐξέχουσες μορφὲς ποὺ ἀπευθύνονται στὸν Ἠπίτη μέσω τῶν ἐπιστολῶν τους
συγκαταλέγονται καὶ οἱ: Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, Δημήτριος Ὑψηλάντης,
Νικόλαος Ὑψηλάντης, Ἐλισάβετ Ὑψηλάντη, Γρηγόριος Ὑψηλάντης, Ἰωάν-
νης Μακρῆς, Γεώργιος Τυπάλδος, Κωνσταντῖνος Ἀσώπιος, Ἀλέξανδρος Κο-
ντόσταυλος, Γεώργιος Καντακουζηνός, Ρισελιέ, Ἄνταμ Φρίντελ, Ἐλίζα Κα-
ντακουζηνοῦ, Σίμων Σίνας, Κωνσταντῖνος Κούμας, Ἀνδρέας Μιαούλης κ.ἄ.
Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἐπιστολογραφία τόσο σπουδαίων ἀνθρώπων μπορεῖ νὰ
συνεισφέρει σημαντικὰ νέα στοιχεῖα γιὰ τὸν δημόσιο βίο τοῦ τόπου, καθὼς
μέσω αὐτῆς ἀποκαλύπτονται ἄγνωστες λεπτομέρειες ἱστορικῶν γεγονότων.
Ὅλα αὐτὰ προσλαμβάνουν ξεχωριστὴ σημασία ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ
δημιουργοὶ τῶν ἐγγράφων εἶναι κατὰ κανόνα σύγχρονοι καὶ συχνὰ αὐτόπτες
καὶ αὐτήκοοι μάρτυρες τῶν γεγονότων ποὺ περιγράφουν.
Ἀσφαλῶς, πολὺ πιὸ ὁλοκληρωμένη εἰκόνα γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὴ
δράση τοῦ Πέτρου Ἠπίτη θὰ μᾶς προσέφερε ἡ μελέτη ἢ καὶ ἡ ἔκδοση τοῦ
συνόλου τοῦ ἀρχείου του, κάτι ποὺ μέχρι σήμερα δὲν ἔχει γίνει
ἐμπεριστατωμένα καὶ μεθοδικά. Ἐξάλλου, τὸ συγκεκριμένο ἀρχεῖο εἶναι
ἀρκετὰ εὐρὺ καὶ πλούσιο, ὥστε ἀποτελεῖ πηγὴ ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἐξιστόρηση
τῆς δραστηριότητας τοῦ Ἠπίτη σὲ προσωπικὸ καὶ ἐθνικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ καὶ
γιὰ τὴ διερεύνηση τῶν ἱστορικῶν συμβάντων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.
17 Βλ. ΛΑΠΠΑΣ & ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1989, ιε΄.
18 Γιὰ περισσότερα, ἀναφορικὰ μὲ τὶς ἱστορικὲς πηγὲς καὶ τὸν ρόλο τους κατὰ τὴν περίοδο
τῆς Ἐπανάστασης, βλ. ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ 2003, 371-387.
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Ὁ βίος καὶ τὸ ἔργο τοῦ Πέτρου Ἠπίτη
Πέτρος Ἠπίτης γεννήθηκε στὴν Πάργα το 1795 ἀπὸ φτωχὴ οἰκο-
γένεια19 καὶ ἦταν τὸ τρίτο κατὰ σειρὰ παιδὶ τοῦ Κωνσταντίνου Ἠπίτη.20
Σύντομα θὰ φύγει γιὰ τὸ Βουκουρέστι, ὅπου θὰ μαθητεύσει στὴ Σχολὴ τοῦ
λογίου Λάμπρου Φωτιάδη καὶ θὰ διακριθεῖ τόσο γιὰ τὴ φιλομάθεια ὅσο καὶ
γιὰ τὴν ἐπιμέλειά του.21 Κατόπιν, θὰ μεταβεῖ στὴ Βιέννη καὶ θὰ σπουδάσει
ἰατρική, ἐνῶ οἱ σπουδές του θὰ ἐνισχυθοῦν καὶ σὲ ἄλλα κέντρα, ὅπως τὸ Πα-
ρίσι καὶ τὸ Μόναχο, στὰ πανεπιστήμια τῶν ὁποίων θὰ σπουδάσει ἰατρικὴ
ἀλλὰ καὶ φιλοσοφία.22
Τὸ 1816 στὴ Βιέννη σὲ ἡλικία μόλις 21 ἐτῶν θὰ λάβει τὸ διδακτορικὸ
του δίπλωμα23 μὲ ἀκριβῆ τίτλο Λοιμολογία ἢ περὶ τῆς Πανώλης, προφυλάξεως
καὶ ἐξολοθρεύσεως ἀυτῆς. Μᾶλλον εἰς χρῆσιν τῶν Ἀνιάτρων παρὰ τοῦ Πετράκη
Ἠπήτου (sic).24 Μὲ τὴ διατριβή του25 θέλησε προφανῶς νὰ δώσει στὸν κόσμο
μία τεκμηριωμένη ἐπιστημονικὴ μελέτη, «καθὼς ὁ λαὸς χρησιμοποιοῦσε
ἀκόμη ‹βλαβερὰ ἐγκόλπια›, ποὺ τοῦ πουλοῦσαν οἱ διάφοροι ‹αἰσχροκερδεῖς
ἀγύρται›».26 Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ περιοδικὸ Λόγιος Ἑρμῆς ὁ Ἠπίτης
ἀνήγγειλε δύο ἀκόμη ἔργα παράλληλα μὲ τὴ διατριβή του· πρόκειται γιὰ τὸ
Περὶ Εὐλογιῶν καὶ τὸ Περίεργα τῆς ὑγιοῦς, ἀσθενοῦς καὶ νεκρᾶς καταστάσεως
τοῦ ἀνθρώπου, τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν κυκλοφόρησαν.27 Τὸ ἴδιο ἔτος μετέβη καὶ
στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ἦρθε σὲ συνεννόηση μὲ κάποιους ἀναφορικὰ
μὲ τὴν κατάλυση τῆς τουρκικῆς τυραννίας.28 Στὸ μεταξύ, ἡ ἐπιστημονική του
συγκρότηση ἀναγνωρίστηκε στὴν Αὐστρία καὶ τοῦ χορηγήθηκε ἄδεια
ἄσκησης τῆς ἰατρικῆς στὴν ἐπικράτεια τῆς ἐν λόγω χώρας, 29 ἐνῶ τὸ ἴδιο
ἀργότερα συνέβη καὶ στὴ Ρωσία.30
Τὸ 1818, καὶ συγκεκριμένα στὶς 24 Αὐγούστου, στὴν Ὀδησσὸ μυήθηκε
στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία ἀπὸ τὸν Ἀθανάσιο Σέκερη, ὁ ὁποῖος ἔλαβε καὶ τὴν
19 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 7· ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 311.
20 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 7.
21 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 7· ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 311.
22 Βλ. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ 2011, 13· ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 8· ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 311.
23 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 8· ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 311.
24 Βλ. ΗΛΙΟΥ 1997, 466.
25 Τὸ κείμενο τῆς διατριβῆς εἶναι διαιρεμένο σὲ ἐννέα τμήματα: «Α΄. Ἱστορία τῆς Πανώλης,
Β΄. Ὁρισμός…, Γ΄. Αἰτία…, Δ΄. Διαίρεσις…, Ε΄. Περιγραφὴ τῆς ὁμαλῆς Πανώλης, ΣΤ΄.
Περιγραφὴ τῆς ἀνωμάλου Πανώλης, Η΄. Θεραπεία τῆς Πανώλης καὶ Δίαιτα, Θ΄. Προφύλα-
ξις τῆς Πανώλης καὶ δυνατὴ ἐξολόθρευσις αὐτῆς». Βλ. ΗΛΙΟΥ 1997, 466-467.
26 Βλ. ΚΑΡΑΣ 2003, 140.
27 Βλ. ΗΛΙΟΥ 1997, 467.
28 Βλ. ΦΙΛΗΜΩΝ 1860, Ι, 42.
29 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 8· ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 311.
30 Βλ. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 311.
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προσφορὰ τοῦ Ἠπίτη, εἴκοσι γρόσια.31 Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς του
στὴν Ὀδησσό, ὁ Ἠπίτης παντρεύτηκε τὴν Ἑλένη,32 κόρη τοῦ εὐκατάστατου
ὁμογενοῦς ἐμπόρου Θεόδωρου Σεραφίνου, μὲ τὴν ὁποία τὸν Σεπτέμβριο τοῦ
1822 ἀπέκτησαν ἕναν γιό, τὸν Θεόδωρο.33 Ἀπὸ τὴν Ὀδησσό μετέβη στὴ Μό-
σχα, στὴν ὁποία κήρυξε τὸν πόθο ἀπελευθέρωσης τῆς Ἑλλάδας, ἐνῶ στὴν
Πετρούπολη τοῦ δόθηκε καθηγητικὴ ἕδρα καὶ ἡ διεύθυνση μεγάλου νοσοκο-
μείου, θέσεις ποὺ δὲν δέχτηκε, καθὼς ἀπαιτοῦσαν τὴ διαρκῆ διαμονή του σὲ
ξένη χώρα.34
Στὴν Πετρούπολη προσλήφθηκε καὶ ὡς προσωπικὸς γιατρὸς καὶ σύμβου-
λος τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη. Ὁ τελευταῖος μάλιστα θὰ τοῦ ἀναθέσει τὴν
ἀποστολὴ νὰ μεταβεῖ σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς μεγαλουπόλεις μὲ στόχο νὰ
προκαλέσει τὸ ἐνδιαφέρον τῆς κοινῆς γνώμης γιὰ τὴν ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση
καὶ νὰ συναντηθεῖ μὲ ἐξέχοντα πρόσωπα τῆς ἐποχῆς, ὥστε νὰ συμβάλει στὴ
δημιουργία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ φιλελληνισμοῦ. Πραγματικά, ὁ ἰατροφιλόσοφος
θὰ ἀναπτύξει πλούσια ἐθνικὴ δράση,35 στὸ πλαίσιο της οποίας ἐντάσσεται
καὶ ἡ ἰδέα ἵδρυσης τῆς Μεσσηνιακῆς Συγκλήτου στὴν Καλαμάτα, ἀμέσως
μετὰ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπανάστασης· ἡ ἰδέα δημιουργίας μιᾶς συλλογικῆς
τοπικῆς ἀρχῆς σὲ μία τόσο κρίσιμη ἱστορικὴ περίοδο ἀνῆκε στὸν ἐπιφανῆ
Φιλικὸ Πέτρο Ἠπίτη.36
Μετὰ τὴν ἀποτυχία τοῦ κινήματος τοῦ Ὑψηλάντη στὶς Παραδουνάβιες
Ἡγεμονίες, ὁ Ἠπίτης θὰ ἐπιστρέψει στὴν Ὀδησσό, ὅπου καὶ θὰ ἀποτέλεσει
δραστήριο μέλος τῆς Φιλανθρωπικῆς Γραικικῆς Ἑταιρείας, μιᾶς Ἐφορείας
ποὺ σκοπὸ εἶχε τὴν περίθαλψη τῶν προσφύγων· ἡ βοήθειά του θὰ σταθεῖ πο-
λύτιμη γιὰ τοὺς πρόσφυγες, ποὺ ἔχουν καταφύγει στὴ Ρωσία.37
Τὸ 1830 θὰ ἐγκατασταθεῖ μὲ τὴν οἰκογένειά του στὴν Ἀθήνα καὶ θὰ
πολιτογραφηθεῖ Ἀθηναίος πολίτης. Θὰ ἀγοράσει κτήματα στὴν Ἀττικὴ καὶ
θὰ ἀσκήσει τὴν ἰατρικὴ ὄχι μόνο στοὺς κατοίκους τῆς πόλης, ἀλλὰ καὶ στοὺς
τραυματίες ποὺ ἔχει κληροδοτήσει ὁ πόλεμος.38 Ἀνάμεσα στοὺς ἀσθενεῖς του
ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια στὴν Ἀθήνα εἶναι καὶ ὁ Ἀνδρέας Μιαούλης καὶ ὁ A.Π.
31 Βλ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1992, 212· ΜΠΟΓΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1987, 364· ΦΙΛΗΜΩΝ 1860, Ι, 393.
32 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 13.
33 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 50.
34 Βλ. ΦΙΛΗΜΩΝ 1860, Ι, 42.
35 Ἀναλυτικὰ γιὰ τὴ συμβολὴ τοῦ Πέτρου Ἠπίτη στὴ διάδοση τοῦ φιλελληνικοῦ κινήματος
στὸ ἐξωτερικό, καθὼς καὶ τὴ σχετικὴ βιβλιογραφία, βλ. ἐδῶ παρακάτω τὸ ἀντίστοιχο
ὑποκεφάλαιο.
36 Βλ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1986, 84.
37 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 34· ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 311.
38 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 34· ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 311.
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Ζωγράφος, οἱ ὁποῖοι μάλιστα τοῦ δείχνουν μεγάλη ἐμπιστοσύνη.39 Παράλλη-
λα, ὁ ἰατροφιλόσοφος γίνεται μέλος σὲ πολλὲς ἐπιτροπὲς καὶ ἱδρύματα.40
Στὸ μεταξύ, τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ στὴ χώρα ἤδη ἔχει ἄρχίσει νὰ ἀλλάζει41
καὶ ὁ Ἠπἰτης θεωρεῖ τὸν Ὄθωνα ὡς φορέα σταθεροποίησης στὴ δοκιμαζόμενη
Ἑλλάδα, ἄποψη ποὺ συνάδει μὲ τὶς προσδοκίες τῶν περισσοτέρων Ἑλλήνων.42
Τὸ 1834 προσφέρει τὸ σπίτι του ὡς κατοικία τοῦ προέδρου τῆς Ἀντιβασι-
λείας στὸ πλαίσιο τῆς ἐκτίμησής του στὸν θεσμό, ἐνῶ οἱ Δημογέροντες τῶν
Ἀθηνῶν, Ζαχαρίτζας, Βλάχος καὶ Μεταξᾶς, ἐκφράζουν γιὰ τὸν παραπάνω
λόγο τὴν εὐγνωμοσύνη τους πρὸς αὐτόν.43 Ὡστόσο, ἡ στάση του ἀπέναντι
στὴν Ἀντιβασιλεία θὰ ἀλλάξει καὶ θὰ γίνει κριτική, καθὼς ἡ αὐθαιρεσία τοῦ
μοναρχικοῦ καθεστῶτος θὰ γίνει ὁλοένα καὶ πιὸ φανερή, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ
Ἠπίτης νὰ διαμαρτυρηθεῖ ἔντονα. Σύντομα ἡ διαμαρτυρία του θὰ πάρει μορφὴ
πολιτικῆς κίνησης καὶ μαζὶ μὲ τὸν Καλλιφρονᾶ καὶ τὸν Μακρυγιάννη
συγκροτοῦν τὴ λεγόμενη παράταξη τῶν Φαναριωτῶν, μιὰ παράταξη ποὺ ἀντι-
πολιτευόταν τὴν αὐθαιρεσία τῆς Ἀντιβασιλείας.44 Καθὼς ἡ ἀναγνώριση τοῦ
κύρους του ἀπὸ τὸν λαὸ εἶναι μεγάλη καὶ σὲ μιὰ προσπάθεια τοῦ παλατιοῦ
νὰ τὸν προσεταιριστεῖ, ὁ Ἠπίτης γίνεται τὸ 1835 τακτικὸ μέλος τοῦ Ἰατρο-
συνεδρίου καὶ «κατὰ Βασιλικὴν Διαταγήν» διορίζεται καθη-γητὴς τῆς Παθο-
λογίας καὶ Θεραπείας στὸ Χειρουργικὸ Σχολεῖο, θέση τὴν ὁποία θὰ ἀρνηθεῖ
ἐπικαλούμενος πολλαπλὲς προσωπικὲς καὶ ἐπαγγελματικὲς ὑποχρεώσεις.45
39 Βλ. ἐπιστολὴ Ἀνδρἐα Μιαούλη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 11 Δεκεμβρίου 1834, κωδ. ἐγγράφου
Η200· ἐπιστολὴ Α.Π. Ζωγράφου πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 24 Δεκεμβρίου 1852, κωδ. ἐγγράφου
Η207.
40 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 35.
41 Μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ πρώτου κυβερνήτη τοῦ νεοσύστατου Ἑλληνικοῦ Κράτους, Ἰωάννη
Καποδίστρια, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1831, οἱ τρεῖς προστάτιδες Δυνάμεις (Ἀγγλία, Γαλλία,
Ρωσία) ὑπέγραψαν –μὲ τὴ Βαυαρία ὡς τέταρτο μέλος– τὴ Συνθήκη τοῦ Λονδίνου (07-05-
1832), μὲ τὴν ὁποία ἐγγυήθηκαν τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ νεοσύστατου κράτους καὶ αὐτὰς
προσηκόντως πρόσφεραν «τὴ διαδοχικὴ κυριαρχίαν τῆς Ἑλλάδος» στὸν ἀνήλικο τότε
Ὄθωνα, γιὸ τοῦ βασιλιὰ τῆς Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄, «δυνάμει τῆς πρὸς δοθείσης πληρε-
ξουσιότητος ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους». Στὶς 30 Ἰανουαρίου τοῦ 1833 ὁ Ὄθωνας, συνο-
δευόμενος ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἀντιβασιλείας, ἀποβιβάστηκε στὸ Ναύπλιο, ὅπου ἔγινε
δεκτὸς μὲ ἐνθουσιασμό δεδομένου ὅτι ὁ κόσμος ἤλπιζε σὲ μία νέα ἀρχὴ γιὰ τὸ Ἔθνος. Τὰ
πέντε μέλη τῆς Ἀντιβασιλείας (τρία τακτικὰ καὶ δύο ἀναπληρωματικά), Ἄρμανσπεργκ,
Μάουερ, Ἄμπελ, Χάιντεκ καὶ Γκράινερ, ἀνέλαβαν καθορισμένες ἁρμοδιότητες καὶ –παρὰ
τὶς προσδοκίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ– κυβέρνησαν ἀπολυταρχικά. Τὸ 1834 ἡ Ἀντιβασιλεία
μετέφερε τὴν πρωτεύουσα στὴν Ἀθήνα, ἐνῶ τὸ 1835 ὁ Ὄθωνας ἐνηλικιώθηκε, ὁπότε καὶ
ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία, χωρὶς ὅμως νὰ περιοριστεῖ καὶ ἡ λεγόμενη βαυαροκρατία. Βλ. ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 2006, 14-29· ΛΟΥΒΗ 2003, 9-17· ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ 2000, 33-37.
42 ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 311.
43 ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 35· ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 311.
44 Βλ. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 311-312.
45 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 37· ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 312.
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Στὸ μεταξύ, οἱ συγκρούσεις μὲ τὸ Παλάτι γίνονται ὁλοένα καὶ πιὸ
ἔντονες, γεγονὸς ποὺ ἐπιτείνεται τόσο ἀπὸ τὴν ἀπουσία τοῦ Ὄθωνα στὸ
ἐξωτερικό, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ἀπολυταρχικὴ στάση τοῦ προέδρου τῆς
Ἀντιβασιλείας, Ἄρμανσπεργκ· τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο, πρόεδρος τοῦ ὁποίου
εἶναι ὁ Ἰωάννης Μακρυγιάννης καὶ μέλος τοῦ εἶναι καὶ ὁ Ἠπίτης, θὰ ζητήσει
νὰ ὑποβληθεῖ ψήφισμα γιὰ τὴ χορήγηση συντάγματος. Τὸ κείμενο θὰ δοθεῖ
στὴ δημοσιότητα στὶς 5 Ἰανουαρίου τοῦ 1837 καὶ εἶναι ὑπογεγραμμένο
μεταξὺ ἄλλων καὶ ἀπὸ τὸν Ἠπίτη (ὁ τελευταῖος μάλιστα εἶχε συντάξει μία
μέρα πρὶν τὸ προσχέδιο). Ἡ ἀντίδραση τῆς Ἀντιβασιλείας εἶναι νὰ διαλύσει
ἄμεσα τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο.46 Στὶς 23 Ἰανουαρίου τοῦ 1837 ἡ ἐφημερίδα
Ἀθηνᾶ ἀναφερόμενη στὸ ὑπὸ ἵδρυση πανεπιστήμιο47 θὰ γράψει συγκεκριμένα:
[…] Δὲν ἀκούομεν προσέτι μεταξὺ τῶν Ἀκαδημαϊκῶν μας τὰ ὀνόματα
τοῦ Δομνάνδου, τοῦ Κλωνάρη, τοῦ Πολυζωίδου, τοῦ Μανούση, τοῦ
Ἠπίτου […]. Ἀλλ’ οὗτοι ὅλοι, ἂν καὶ οἱ καλύτεροι σχεδὸν πάντων, οὔτε
θεράποντες, οὔτε κόλακες, οὔτε ἁπλῶς φίλοι ὑπῆρξαν τῆς Ἀρχικαγγε-
λαρίας […].48
Τὸν Μάιο τοῦ 1837 ὁ Ἠπίτης θὰ κληθεῖ νὰ μεταβεῖ στὸν Πόρο, γιὰ νὰ κατα-
πολεμήσει τὴν ἐπιδημία πανώλης ποὺ μαστίζει τὸ νησί.49 Πράγματι, σὲ σύ-
ντομο χρονικὸ διάστημα κατορθώνει νὰ ἐξαλείψει τὴν ἀρρώστια αὐτὴ καὶ
γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ κερδίζει τὴ βασιλικὴ εὐαρέσκεια τὸν Σεπτέμβριο τοῦ ἴδιου
ἔτους.50 Τὴν ἐμπειρία του αὐτὴ θὰ καταγράψει στὸ βιβλίο του μὲ τίτλο Ἡ πα-
νώλη εἰς Πόρον ἢ Ἡμερολόγιον τῶν εἰς ταύτην νῆσον τὸ 1837 διατρεξάντων,
ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1837. Οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ ἕνα ἡμερολόγιο ποὺ
ἐπικεντρώνεται σὲ ἕνα σημαντικὸ γεγονὸς τοῦ συλλογικοῦ βίου καὶ περιέχει
καθημερινὲς ἐγγραφὲς τῶν γεγονότων, ποὺ ἀποδίδονται πιστὰ καὶ μὲ
ἀκρίβεια.51
Ἐνῶ βρισκόταν στὸν Πόρο, σὲ μιὰ προσπάθεια τοῦ Ὄθωνα νὰ τὸν
προσεταιριστεῖ,52 διορίζεται ἐπίτιμος καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο.53 Τὴν ἐν
λόγω θέση ἀρνεῖται νὰ δεχθεῖ, ἐνδεχομένως ἐπειδὴ δὲν διορίστηκε τακτικὸς
46 Βλ. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 312.
47 Βλ. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 312.
48 Βλ. ἀναδημοσίευση τοῦ ἐν λόγω φύλλου στὸ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 1937, 1814.
49 Ἀναλυτικὰ γιὰ την ἐπιδημία πανώλους στον Πόρο καὶ τὴν ἀντιμετώπισή της ἀπὸ τὸν Πέτρο
Ήπίτη βλ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ 2009. Γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς
ἰατρικῆς ὀρολογίας τὸν 19ο αἰώνα, βλ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 2003.
50 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 43-44· ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 312-313.
51 Βλ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2007, 41.
52 Βλ. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 312.
53 Βλ. ΛΑΠΠΑΣ 2004, 145-146· ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 43· ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 312.
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καθηγητής, πράγμα ποὺ τὸ θεώρησε μειωτικὸ γιὰ τὸ προσωπικό του κύρος.54
Ὁ ἴδιος, πάντως, θὰ ἀπαντήσει ὅτι παραιτεῖται ἀπὸ τὴ θέση τοῦ καθηγητή,
«ἐπειδὴ τὸ κατ’ ἐκείνην τὴν ἐποχὴν διέπον τὰ πράγματα τῆς Ἑλλάδος σύ-
στημα δὲν ἐσυμφώνει παντάπασιν πρὸς τὰ φρονήματά μου […]».55
Μιὰ ἄλλη σημαντικὴ διάκριση ποὺ εἶχε ὁ Ἠπίτης τὸ 1837 ἦταν νὰ
τιμηθεῖ μὲ τὸν Σταυρὸ τοῦ Βασιλικοῦ Τάγματος τοῦ Σωτῆρος, διάκριση ποὺ
ὀφειλόταν στὸ κῦρος του ὡς μέλους τοῦ Ἰατροσυνεδρίου καὶ στὴ γενικότερη
δράση του.56 Ὡστόσο, σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα διαγράφηκε μὲ Βασιλικὸ
Διάταγμα ἀπὸ τὸ Τάγμα τοῦ Σωτῆρος καὶ ἀπὸ μέλος τοῦ Ἰατροσυνεδρίου,57
καθὼς προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τοῦ παλατιοῦ μὲ τὴ δημοσίευση τῶν
ἀπόψεών του ἀναφορικὰ μὲ τὸν ρόλο ποὺ εἶχαν πρὶν ἀπ’ αὐτὸν οἱ ἀμαθεῖς
συνάδελφοί του στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανώλης τοῦ Πόρου, οἱ παραλείψεις
καὶ τὰ λάθη τῶν ὁποίων κόστισαν ἀνθρώπινες ζωές.58 Κατὰ τὴν ἴδια χρονικὴ
περίοδο (1837-1838) ὁ Ἠπίτης διετέλεσε σύμβουλος τῆς Ἀρχαιολογικῆς
Ἑταιρείας τῶν Ἀθηνῶν.59
Ὡς ἰδιώτης πιὰ ὁ Ἠπίτης θὰ συνεχίσει τὴν ἰατρική του δραστηριότητα καὶ
θὰ ἀναγγείλει τὴν ἔκδοση ἑνὸς βιβλίου μὲ τίτλο Αἱ νόσοι τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ
θεραπεία αὐτῶν, τὸ ὁποῖο τελικὰ δὲν κυκλοφόρησε, ἐνῶ ἡ δράση του –ὡς
στενοῦ συνεργάτη τοῦ Μακρυγιάννη– ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐγκαθίδρυση συ-
ντάγματος συνεχίζεται μέχρι τὴν παραχώρηση συντάγματος ἀπὸ τὸν Ὄθωνα
στὶς 3 Σεπτεμβρίου 1843.60
Τὸ 1848 «ἐπαναδιορισθεὶς Ἰατροσύνεδρος» ἀνέλαβε τὴν ἀποστολὴ νὰ
μεταβεῖ στὴν Κεφαλλονιὰ γιὰ τὴν καταπολέμηση χολέρας, τὴν ὁποία κατά-
φερε τελικὰ νὰ ἐξαλείψει, ἐνῶ πολλὲς εἶναι καὶ οἱ προσφορές του σε διάφορα
ἱδρύματα τῆς χώρας.61 Ὁ Πέτρος Ἠπίτης πέθανε στὴν Ἀθήνα στὶς 29 Ἰουνίου
1861 ὕστερα ἀπὸ «πολυώδυνον χρονίαν νόσον», ὅπως θὰ γράψει ὁ γιός του
Θεόδωρος, στὸ ἀγγελτήριο θανάτου τοῦ πατέρα του.62
Πλησίον τῆς πλατείας Συντάγματος στὴν Ἀθήνα σήμερα ὑπάρχει ὁδὸς
ποὺ ἔχει τὸ ὄνομά του. Στὸν ἀριθμὸ 15 τῆς ὁδοῦ Ἠπίτου ὑπάρχει τὸ κτήριο
ποὺ ἀποτέλεσε τὴν οἰκία τοῦ ἰατροφιλοσόφου, ὅπου πλέον στεγάζεται τὸ 1ο
Πειραματικὸ Λύκειο τῆς Ἀθήνας.63
54 Βλ. ΛΑΠΠΑΣ 2004, 146.
55 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 44.
56 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 44· ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 312.
57 Βλ. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 313.
58 Βλ. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 313· ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2007, 41.
59 Βλ. ΛΕΥΚΩΜΑ χ.χ., 3, 17.
60 Βλ. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ 1986, 313.
61 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1972, 45.
62 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 46-47.
63 Βλ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΓΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 2014, 13.
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Ἡ συμβολὴ τοῦ Πέτρου Ἠπίτη στὴ διάδοση τοῦ
φιλελληνικοῦ κινήματος στὸ ἐξωτερικὸ
ὲ τὴν ἔκρηξη κιόλας τῆς Ἐπανάστασης στὶς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες,
ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα μελήματα τῶν Ἕλλήνων ἦταν ἡ ἐνημέρωση καὶ ἡ
πληροφόρηση τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινῆς γνώμης ὡς πρὸς τὸν «δίκαιο» Ἀγώνα τους
καὶ ὡς πρὸς τὶς ἐθνικές τους ἐπιδιώξεις, μὲ ἄμεσο στόχο νὰ ὑποκινήσουν τὴ
διεθνῆ, ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράσταση καὶ νὰ ἀντικρούσουν τὶς ἀρνητικὲς
θέσεις τῶν ξένων κυβερνήσεων.64 Ἔτσι, γεννήθηκε στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ
τὴν Ἀμερικὴ ἕνα κίνημα πρωτόγνωρης δυναμικῆς ποὺ ἔμεινε γνωστὸ στὴν
παγκόσμια ἱστορία ὡς Φιλελληνισμός.65
Ὁ Πέτρος Ἠπίτης, «πολύγλωσσος καὶ ἐπιτήδειος»,66 θεωρήθηκε κατάλ-
ληλο πρόσωπο γιὰ τὴν ἀποστολὴ αὐτή, καθὼς εἶχε πολλὲς διασυνδέσεις στὸ
ἐξωτερικὸ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν σπουδῶν του στὴ δυτικὴ Εὐρώπη,67 εἶχε γνω-
ρίσει καλὰ τὰ μεγάλα κέντρα τοῦ ἐθνικοῦ ἀναβρασμοῦ (Κωνσταντινούπολη,
Ὀδησσός, Μόσχα, Πετρούπολη)68 καὶ εἶχε δείξει μεγάλο ἐνθουσιασμὸ κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς προετοιμασίας τῆς Ἐπανάστασης.69 Χαρακτηριστικὸ εἶναι
ὅτι ὁ Ξάνθος, πρὶν ἀνακοινώσει στὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη ὅτι θὰ τοῦ
ἐμπιστευόταν τὴν ἀρχηγία τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, ἦρθε πρῶτα σὲ συνεννόηση
μὲ σημαίνοντες παράγοντες τῆς ἐν λόγω μυστικῆς ὀργάνωσης μεταξὺ τῶν
ὁποίων καὶ ὁ Ἠπίτης. Ἄλλωστε, καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, ὅταν ἀνέλαβε
τὴν ἀρχηγία, προσέλαβε τὸν Ἠπίτη ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς γραμματικούς του καὶ
μαζὶ μελέτησαν τὰ ἔγγραφα τῆς Ἑταιρείας.70
Πιὸ συγκεκριμένα, τὴν πρώτη Ἀπριλίου 1821 ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης
ὡς ἐπίτροπος τοῦ ἀδελφοῦ του καὶ ἀρχιστράτηγου, Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη,
ἀνακοινώνει στὸν Πέτρο Ἠπίτη τὴν ἀπόφασή τους νὰ μεταβεῖ ὁ τελευταῖος
στὴ Γερμανία καὶ τὴ Γαλλία ἀναθέτοντάς του ἐπίσημα τὴν ἀποστολὴ νὰ πεί-
σει καὶ νὰ κερδίσει «πολλοὺς τῶν ὅσοι μὲ λόγον ἢ μὲ ἔργον ἠμποροῦν νὰ
ὠφελήσουν τοὺς Ἕλληνας».71 Ὡστόσο, λίγες μέρες πρίν, ὁ Γεώργιος Τυπάλ-
64 Βλ. ΔΡΟΥΛΙΑ 2003, 269· ΚΩΒΑΙΟΥ 2006, 341.
65 Ἡ βιβλιογραφία γιὰ τὸ κίνημα τοῦ φιλελληνισμοῦ εἶναι ἐκτεταμένη, στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ
ἐξωτερικό, σὲ βαθμὸ ἀνάλογο μὲ τὴ σημασία τοῦ γεγονότος. Βλ. ἐνδεικτικὰ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ 1975· CLAIR 1972· ΔΗΜΑΚΗΣ 1992· ΒΑΓΕΝΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1949· DROULIA
1974· ECHINARD 1973· ERLER 1906· ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΑΙΝΙΑΝ 1975· ΜΑΜΩΝΗ 1970-1971·
PENN 1936· 1937-1938.
66 Βλ. ΔΡΟΥΛΙΑ 2000, 320· 2003, 270· ΚΩΒΑΙΟΥ 2006, 342· ΦΙΛΗΜΩΝ 1860, ΙΙ, 94.
67 Βλ. ΔΡΟΥΛΙΑ 2000, 320· 2003, 270.
68 Βλ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980, 122.
69 Βλ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1967, 433.
70 Βλ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ 1957, 77-78.
71 Βλ. ἐπιστολὴ Δημητρίου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ήπίτη, 1 Ἀπριλίου 1821, κωδ. ἐγγράφου
Η141· πρβλ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1967, 433· ΦΙΛΗΜΩΝ 1860, ΙΙ, 295-296.
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δος ἐνημέρωνε τὸν Ἠπίτη ἐκ μέρους τοῦ ἀρχιστράτηγου γιὰ τὴν ἀποστολή
ποὺ ἐπρόκειτο νὰ τοῦ ἀνατεθεῖ καὶ τὸ τὶ ἀκριβῶς θὰ ἔπρεπε νὰ πράξει.72
Ταυτόχρονα, μὲ τὸν «διορισμό» του ὁ Ἠπίτης ἐφοδιάστηκε ἀπὸ τὸν Δημήτριο
Ὑψηλάντη μὲ τέσσερις ἀκόμα ἐπιστολές. Οἱ δύο πρῶτες,73 ποὺ οὐσιαστικὰ
πρόκειται γιὰ συστατικὲς ἐπιστολές-διακηρύξεις, ἀπευθύνονται στοὺς φιλέλ-
ληνες Γερμανοὺς καὶ Γάλλους καὶ στοὺς Ἕλληνες ὁμογενεῖς ἀντίστοιχα καὶ
ζητοῦν τὴ συνδρομή τους στὸν Ἀγώνα.74 Ἡ τρίτη75 εἶναι πάλι μία συστατικὴ
ἐπιστολή-διακήρυξη, γραμμένη ὅμως στὴ γαλλικὴ γλώσσα, μὲ τὴν ὁποία ὁ
Δημήτριος Ὑψηλάντης ζητεῖ τὴν ἀρωγὴ τῶν Γάλλων καὶ τῶν Γερμανῶν στὴν
ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Ἡ τέταρτη 76 ἀπευθύνεται στὸν Ἀδαμάντιο Κοραῆ
ἀπὸ τὸν Δημήτριο Ὑψηλάντη καὶ τοῦ ζητεῖται νὰ διευκολύνει τὸ ἔργο τοῦ
Ἠπίτη. Μάλιστα, ἐνῶ ὁ Κοραῆς ἀντιπαθοῦσε τοὺς Φαναριῶτες πρίγκιπες καὶ
εἰδικὰ τὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη,77 φαίνεται ὅτι ἡ ἐπιστολή τοῦ Δημητρίου
Ὑψηλάντη τοῦ προκάλεσε αἰσθήματα συγκίνησης.78
Πράγματι, ὁ Ἠπίτης στὶς ἀρχὲς Ἀπριλίου 1821 ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ὀδησσὸ
ἐφοδιασμένος μὲ τὰ παραπάνω ἔγγραφα. 79 Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὸν
Γιῶργο Καμαράδο-Βυζάντιο, τὸ ἔργο τοῦ Ἠπίτη ἦταν:
72 Βλ. ἐπιστολὴ Γεωργίου Τυπάλδου πρὸς Πέτρο Ήπίτη, 26 Μαρτίου 1821, κωδ. ἐγγράφου
Η164.
73 Βλ. διακήρυξη Δημητρίου Ὑψηλάντη πρὸς φιλέλληνες, 1 Ἀπριλίου 1821, κωδ. ἐγγράφου
Η142· διακήρυξη Δημητρίου Ὑψηλάντη πρὸς Ἕλληνες ὁμογενεῖς, 1 Ἀπριλίου 1821, κωδ.
ἐγγράφου Η143· πρβλ. ΦΙΛΗΜΩΝ 1860, ΙΙ, 296-297.
74 Βλ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1967, 433-434· ΦΙΛΗΜΩΝ 1860, ΙΙ, 94, 296-297.
75 Βλ. διακήρυξη Δημητρίου Ὑψηλάντη πρὸς Γάλλους καὶ Γερμανούς, κωδ. ἐγγράφου Η144.
76 Βλ. ἐπιστολὴ Δημητρίου Ὑψηλάντη πρὸς Ἀδαμάντιο Κοραῆ, 1 Ἀπριλίου 1821, κωδ.
ἐγγράφου Η146· πρβλ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1979, 306-307· ΚΟΥΓΕΑΣ 1939, 316-317.
77 Ἀρνητικὴ στάση ἀπέναντι στὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη τηρεῖ καὶ ὁ ἱστορικὸς Φίνλεϋ, ὁ
ὁποῖος γράφει γιὰ ἐκεῖνον ὅτι «διέθετε σημαντικὲς ἱκανότητες καὶ πολλὰ ἐπιφανειακὰ προ-
σόντα […] (ἦταν) γενναῖος ὡς στρατιώτης ἀλλὰ δειλὸς ὡς στρατηγός […]. Δὲν εἶχε κανένα
σεβασμὸ στὴν ἀλήθεια, οὔτε ἐκτιμοῦσε τὴν ἀξία της στοὺς ἄλλους. Ἄρχισε καὶ τέλειωσε τὴ
μεγάλη του ἐπιχείρηση μὲ τὴν ἀπάτη καὶ τὸ ψεῦδος». Βλ. ΦΙΝΛΕΫ χ.χ., 174-176. Πρβλ. τὴ
θετική –ἀπέναντι στὸν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη– στάση ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
1995, 9-86.
78 Βλ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1979, 307-308· ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1923, 31.
79 Βλ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1986, 68. Θὰ πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ Κ. Χατζόπουλος θεωρεῖ
πιθανὸ συντάκτη τῶν παραπάνω ἐγγράφων τὸν ἴδιο τὸν Ἠπίτη, καθὼς, ὅπως ὑποστηρίζει: α)
τὸ ὕφος τῶν κειμένων αὐτῶν μοιάζει μὲ αὐτὸ τοῦ Ἠπίτη, β) στὴ συστατικὴ ἐπιστολὴ πρὸς
τὸν Ἀδαμάντιο Κοραῆ χρησιμοποιεῖται ἀπόσπασμα ἀπὸ παλιότερη ἐπιστολὴ τοῦ Κοραῆ
πρὸς τὸν Ἠπίτη καὶ γ) ὁ Ἠπίτης βρισκόταν στὴν Ὀδησσό, ὅταν τοῦ ἀνατέθηκε ἡ ἀποστολὴ
νὰ πάει στὴ δυτικὴ Εὐρώπη, καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ ἦταν ὁ ἄμεσα ἐνδιαφερόμενος γιὰ τὴν
καλύτερη δυνατὴ σύνταξη τῶν ἐγγράφων ποὺ τὸν ἀφοροῦσαν. Ἄλλωστε, καὶ ὁ ἴδιος ἦταν
ἕνας ἀπὸ τοὺς συντάκτες ἐγγράφων καὶ προκηρύξεων τοῦ ἐπιτελείου τοῦ Ἀλέξανδρου
Ὑψηλάντη. Βλ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1986, 68-69, ὑποσημ. 112. Ἐπίσης, ὁ Ἀπ. Δασκαλάκης
θεωρεῖ πιθανὸ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Δημητρίου Ὑψηλάντη πρὸς τὸν Ἀδαμάντιο Κοραῆ (βλ.
ἐπιστολὴ Δημητρίου Ὑψηλάντη πρὸς Αδαμάντιο Κοραῆ, κωδ. ἐγγράφου Η146) νὰ συντά-
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α) να ἐξασφαλίσει τὴν ἠθικὴ ὑποστήριξη τῶν σοφῶν τῆς Γερμανίας καὶ
τῆς Γαλλίας ὑπὲρ τοῦ Ἀγώνα ποὺ ἄρχισε, β) νὰ φροντίσει τὴ συγκέντρωση
ὑλικῶν βοηθημάτων, γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ πολεμικὲς ἀνάγκες καὶ νὰ
ἐξασφαλίσει τὴν κρατικὴ βοήθεια ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, ἀπο-
κλειόμενης μόνο τῆς Αὐστρίας, γ) νὰ κερδίσει τὶς φιλελεύθερες ἐφημε-
ρίδες καὶ μερικὰ μέρη τῆς Γαλλικῆς Βουλῆς, δ) νὰ ἀναλάβει τὴν οἰκο-
νομικὴ διαχείριση τῆς στρατολόγησης φιλελλήνων Ἀξιωματικῶν, ποὺ ὁ
μόλις διοργανούμενος ἐπαναστατικὸς στρατὸς εἶχε ἀπόλυτη ἀνάγκη,
ἰδιαίτερα στὶς εἰδικότητες τοῦ Πυροβολικοῦ καὶ τοῦ Μηχανικοῦ.80
Πρῶτος οὐσιαστικὸς σταθμὸς τοῦ εἰδικοῦ ἀπεσταλμένου ἦταν ἡ Βιέννη,
ὅπου συνάντησε παλιοὺς καθηγητές του καὶ Ἕλληνες ἐγκατεστημένους ἐκεῖ,
οἱ  ὁποῖοι τὸν συμβούλευσαν νὰ ἐγκαταλείψει τὴν Αὐστρία, γιὰ νὰ μὴν πάθει
ὅ,τι καὶ ὁ Ρήγας.81 Ἀπὸ ἐκεῖ κατευθύνθηκε πρὸς τὴ Γερμανία. Στὸ Μόναχο
συναντήθηκε μὲ τὸν ἑλληνιστὴ Εἰρηναῖο Θείρσιο,82 «ὁ ὁποῖος μὲ τὸ ψευδώ-
νυμο Von de Isar δημοσίευσε ἀπὸ τὶς 2 Ἰουνίου μέχρι τὶς 20 Σεπτεμβρίου
1821 πέντε συνολικὰ ἄρθρα στὴν πιὸ σημαντικὴ ἐφημερίδα τῆς Νότιας Γερ-
μανίας Augsburger Allgemeine Zeitung μὲ τίτλο Παρατηρήσεις καὶ εἰδήσεις
περὶ τῶν προσφάτων γεγονότων εἰς τὴν κυρίως Ἑλλάδα, στὰ ὁποῖα δικαιωνό-
ταν ὁ ἑλληνικὸς Ἀγώνας».83 Τὰ ἄρθρα αὐτὰ βρῆκαν σημαντικὴ ἀπήχηση στὴ
γερμανικὴ κοινὴ γνώμη, προκάλεσαν ὅμως καὶ τὴν ἀντίδραση τοῦ Μέττερ-
νιχ.84 Ἔτσι, τὸ πέρασμα τοῦ Ἠπίτη ἀπὸ τὶς διάφορες πόλεις τῆς Γερμανίας
σημειώθηκε ἀπὸ τὴν αὐστριακὴ κατασκοπεία.85 Μὲ ἐνέργειες πάλι τοῦ Ἠπίτη
ἱδρύονται στὴ Στουτγάρδη καὶ σὲ ἄλλες γερμανικὲς πόλεις φιλελληνικοὶ
σύλλογοι μὲ στόχο τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἑλληνικοῦ Ἀγώνα μὲ πολεμοφόδια,
ἐθελοντὲς καὶ χρήματα.86 Χαρακτηριστικὴ εἶναι καὶ ἡ διακήρυξη, ποὺ ἀπευθύνει
ὁ Θείρσιος πρὸς τοὺς Ἕλληνες στὴν ὁποία ἀναφέρεται πὼς ὁ Ἀγώνας συγκί-
νησε τοὺς Γερμανούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι πρόθυμοι νὰ συνεισφέρουν εἴτε ὑλικὰ εἴτε
χτηκε ἀπὸ τὸν Ἠπίτη ἢ κάποιον ἄλλο ἐπιφανῆ λόγιο, δεδομένου ὅτι εἶναι γραμμένη σὲ τέ-
λειο ἑλληνικὸ ὕφος καὶ μάλιστα περιλαμβάνει καὶ ἐπαινετικοὺς στίχους γραμμένους ἀπὸ
τὸν Κοραῆ σὲ παλιότερη ἐπιστολὴ τοῦ τελευταίου πρὸς τὸν Ἠπίτη. Βλ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1979,
501, ὑποσημ. 1.
80 Βλ. ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ 1984, 12· πρβλ. ἐπιστολὴ Γεωργίου Τυπάλδου πρὸς Πέτρο
Ήπίτη, 26 Μαρτίου 1821, κωδ. ἐγγράφου Η164.
81 Βλ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1967, 434· ΦΙΛΗΜΩΝ 1860, ΙΙ, 94.
82 Βλ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1967, 434· ΦΩΤΙΑΔΗΣ 1977, 176.
83 Βλ. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 1979, 119.
84 Βλ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1967, 434· ΦΩΤΙΑΔΗΣ 1977, 176.
85 Βλ. ΛΑΪΟΣ 1958, 29.
86 Βλ. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 1979, 118-119· ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ 2011, 11· ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1967, 436· ΦΩΤΙΑΔΗΣ
1977, 176.
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μὲ προσωπικὴ συμμετοχή.87 Στὴ Λειψία ὁ Ἠπίτης συνάντησε τὸν καθηγητὴ
φιλοσοφίας W.T. Krug, ὁ ὁποῖος ἄρχισε νὰ δημοσιεύει ἄρθρα ὑπὲρ τοῦ
ἑλληνικοῦ Ἀγώνα.88
Ἀπὸ τὴ Γερμανία ὁ Ἠπίτης θὰ μεταβεῖ στὴ Γαλλία. Εἶναι γεγονὸς ὅτι
σχεδὸν ἀμέσως μετὰ τὴν ἔκρηξη τῆς ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης ἱδρύθηκε στὸ
Παρίσι ἄτυπα ἑταιρεία μὲ στόχο νὰ προσελκύσει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ
γαλλικοῦ λαοῦ ὑπὲρ αὐτῆς καὶ νὰ συντονίσει τὶς προσπάθειες τῶν ἐκεῖ
ἐγκατεστημένων Ἑλλήνων, ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ὑλικὴ καὶ ἠθικὴ συμπαρά-
σταση στὸν Ἀγώνα. Πρόεδρος τῆς ἐν λόγω ἑταιρείας, ἡ ὁποία καλεῖτο
Ἑλληνικὴ Ἐπιτροπὴ ἢ καὶ Ἑλληνικὸ Διευθυντήριο, ἦταν ὁ Κοραῆς καὶ διευθύ-
νοντα μέλη ὁ Χριστόδουλος Κλωνάρης, ὁ Κωνσταντῖνος Πολυχρονιάδης, ὁ
Ἀθανάσιος Βογορίδης καὶ ὁ Νικόλαος Πίκκολος, ἐνῶ συμμετεῖχαν κατὰ
καιροὺς κὶ ἄλλοι διερχόμενοι ἀπὸ τὸ Παρίσι, ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὸν
Ἠπίτη.89
Ὁ Ἠπίτης ἔφτασε στὴ γαλλικὴ πρωτεύουσα στὰ μέσα περίπου Ἰουνίου
τοῦ 1821 90 καὶ συναντήθηκε μὲ τὸν Γάλλο πρωθυπουργὸ Ρισελιέ, 91 τὸν
ὑπουργὸ Damas καὶ τὴ μορφωμένη σύζυγό του, οἱ ὁποῖοι τὸν διαβεβαίωσαν
γιὰ τὶς θετικὲς διαθέσεις τῆς Γαλλίας ὑπὲρ τοῦ ἑλληνικοῦ ζητήματος.92 Πά-
ντως, ἡ δράση τοῦ Ἠπίτη, ποὺ εἶχε τὴν οἰκονομικὴ διαχείριση στρατολόγη-
σης τῶν φιλελλήνων, φαίνεται ὅτι ἀπασχόλησε τὴν ἀστυνομία τῶν Παρισίων
τὸν Ἰούνιο καὶ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1821.93 Στὴν πρωτεύουσα τῆς Γαλλίας ἔμεινε
ἀρκετὸ καιρὸ καὶ ἦταν στενὰ συνδεδεμένος μὲ τὸν Κοραῆ94 καὶ τὸν κύκλο
του. Ἄλλωστε, οἱ ἐπιτυχίες τοῦ Ἠπίτη ὅσον ἀφορᾶ στὴ διαφώτιση Γάλλων
ἐπιφανῶν καὶ τοῦ γαλλικοῦ τύπου σχετικὰ μὲ τὴν ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση
ὀφείλονται στὴ συμπαράσταση τοῦ Κοραῆ, τὴ διεύθυνση τοῦ ὁποίου
87 Βλ. διακήρυξη Εἰρηναίου Θείρσιου πρὸς Ἕλληνες, 15 Αὐγούστου 1821, κωδ. ἐγγράφου
Η173.
88 Βλ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980, 122· ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1967, 437· ΚΩΒΑΙΟΥ 2006, 342· ΦΙΛΗΜΩΝ 1860,
ΙΙ, 94.
89 Βλ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1979, 451-452· ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1967, 441· ΦΩΤΙΑΔΗΣ 1977, 176· ΧΑΤΖΟΠΟΥ-
ΛΟΣ 1986, 57.
90 Βλ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1986, 69.
91 Ὁ Ἀπ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ θεωρεῖ ἀπίθανη, ὅπως γράφει χαρακτηριστικὰ, τὴ συνάντηση τοῦ
Ρισελιὲ μὲ τὸν Ἠπίτη καὶ θεωρεῖ τὴν πληροφορία, ποὺ μᾶς μεταφέρει ὁ Ἰωάννης Φιλήμων
ὑπερβολικὴ. Βλ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1979, 502, ὑποσημ. 1. Ὡστόσο, μὲ τὸ ἐπιστολικὸ σημείωμα
τοῦ Ρισελιὲ πρὸς τὸν Ἠπίτη (24 Ἰουνίου 1821, κωδ. ἐγγράφου Η167) φαίνεται ὅτι τελικὰ ἡ
συνάντηση των Ρισελιέ καὶ Ἠπίτη μάλλον πραγματοποιήθηκε.
92 Βλ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1967, 440· ΦΙΛΗΜΩΝ 1860, ΙΙ, 95.
93 Βλ. ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ 1965, 267.
94 Βλ. ἐπιστολὴ Ἀλέξανδρου Κοντόσταυλου πρὸς Ἀδαμάντιο Κοραῆ, 24 Ἰουλίου 1821, κωδ.
ἐγγράφου Η168· ἐπιστολὴ Ἀλέξανδρου Κοντόσταυλου πρὸς Πέτρο Ήπίτη, 25 Ἰουλίου
1821, κωδ. ἐγγράφου Η169· πρβλ. ΚΟΥΓΕΑΣ 1939, 308-315.
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χρησιμοποιοῦσε ὁ Ἠπίτης γιὰ τὴν ἀλληλογραφία του. 95 Ἡ ἐπιρροή τοῦ
Κοραῆ φαίνεται νὰ ἦταν μεγάλη στὴν Εὐρώπη καὶ ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τοὺς
Ἕλληνες, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Γεώργιος Τυπάλδος εἶχε παρακινήσει τὸν Ἠπίτη νὰ
γράψει ὁ Κοραῆς γιὰ τὴν αἴσια πορεία τοῦ Ἀγώνα, ὥστε νὰ προσελκύσουν τὴ
συμπαράσταση τῆς Εὐρώπης σὲ μιὰ ἀποφασιστικῆς σημασίας γιὰ τὸ ἔθνος
στιγμή.96
Μία ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παρισιοῦ ἦταν νὰ
προωθήσουν θερμὴ ἔκκληση στὶς ΗΠΑ πρὸς τοὺς Ἀμερικανούς, γιὰ νὰ βοη-
θήσουν τοὺς Ἕλληνες στὸν Ἀγώνα τους γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία.97 Πράγματι,
στὶς 27 Ἰουλίου 1821 ἐστάλη στὸν Ἀμερικανὸ ἑλληνιστή, Edward Everett,
ἐπιστολὴ μέσω τῆς ὁποίας τοῦ ζητεῖτο νὰ προωθήσει στὸν ἀμερικανικὸ τύπο
τὴν ἐπισυναπτόμενη προκήρυξη μὲ τίτλο «Ἄνδρες τῆς Ἀμερικανικῆς Συμπο-
λιτείας», ποὺ εἶχε ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὴ Μεσσηνιακὴ Σύγκλητο τῆς Καλαμάτας στὶς
25-5-1821. Τὴν ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Everett ὑπέγραφαν ὁ Κοραῆς, ὁ Βογορί-
δης, ὁ Πίκκολος καὶ ὁ Ἠπίτης ὡς «ἰατρὸς καὶ ἀποσταλμένος τῶν Ἑλλήνων
στρατηγῶν».98 Παράλληλα, ἡ ἴδια προκήρυξη προωθήθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ
Ἐπιτροπὴ καὶ πρὸς τὸν Ἀμερικανὸ πρέσβη στὸ Παρίσι Albert Gallatin, γιὰ νὰ
διαβιβαστεῖ στὸν ὑπουργὸ τῶν ἐξωτερικῶν –καὶ μετέπειτα ἕκτο πρόεδρο τῶν
Ἡνωμένων Πολιτειῶν– John Quincy Adams.99 Ἔτσι, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1821
ἡ προκήρυξη αὐτὴ δημοσιεύτηκε σὲ πολλὲς ἀμερικανικὲς ἐφημερίδες καὶ
ἀποτέλεσε τὴν ἀρχὴ τοῦ ἀμερικανικοῦ φιλελληνισμοῦ,100 καθὼς προξένησε
μεγάλη ἐντύπωση στὸ ἀμερικανικὸ κοινό, τὸ ὁποῖο ἀνταποκρίθηκε ἄμεσα
στὴν ἑλληνικὴ ἔκκληση γιὰ βοήθεια μὲ ἔμπρακτες ἐκδηλώσεις.101
Ἄξια λόγου εἶναι καὶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἠπίτη στὸ Ἄμστερνταμ τῆς
Ὁλλανδίας, ὅπου συναντήθηκε μὲ τὸν ὁμογενῆ ἔμπορο Παλαιολόγο, μέσω
τοῦ ὁποίου διαδόθηκε το κήρυγμα τοῦ ἑλληνικοῦ Ἀγώνα στὴ χώρα αὐτή.
Κατόπιν, ὁ ἰατροφιλόσοφος ἐπισκέφθηκε τὸ Λονδίνο καὶ συναντήθηκε μὲ
τὸν Ἄγγλο φιλέλληνα λόρδο Guilford, ὁ ὁποῖος ὑποσχέθηκε νὰ συνδράμει
ὑπὲρ τοῦ ἑλληνικοῦ ζητήματος,102 ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν Ἄγγλο ἐπιχειρηματία John
95 Βλ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1979, 503.
96 Βλ. ἐπιστολὴ Γεωργίου Τυπάλδου πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 26 Μαΐου 1821, κωδ. ἐγγράφου
Η165.
97 Βλ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1986, 56-57.
98 Βλ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980, 598-600· ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1979, 477-480· ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1986,
57-58 καὶ παράρτημά του ἀρ. 7, 7α, 7β, 8.
99 Βλ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980, 599· ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1986, 57.
100 Βλ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1986, 56-57. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς ὁ Κωνσταντῖνος Χατζόπουλος
θεωρεῖ ὡς συντάκτη τῆς προκήρυξης πρὸς τοὺς «Ἄνδρες τῆς Ἀμερικανικῆς Συμπολιτείας»
τὸν Πέτρο Ἠπίτη. Βλ. τὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα καὶ ἄξια λόγου ἐπιχειρηματολογία του ἐπὶ
τοῦ θέματος, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1986, 67-80.
101 Βλ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1979, 480.
102 Βλ. ΦΙΛΗΜΩΝ 1860, ΙΙ, 96.
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Bowring, μετέπειτα ριζοσπάστη βουλευτὴ καὶ συνιδρυτὴ τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ Λονδίνου (1823), τὸν ὁποῖο εἶχε γνωρίσει τὸ 1819 στὴν Πε-
τρούπολη καὶ συνδεόταν μαζί του μὲ φιλικοὺς δεσμούς. 103 Στὴν ἀγγλικὴ
πρωτεύουσα ἦρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν Ἀλέξανδρο Κοντόσταυλο104 καὶ ἄλλους
Χιῶτες ἐμπόρους, ὅπως τὸν Φραγκιάδη, οἱ ὁποῖοι μὲ δικές τους δαπάνες με-
ρίμνησαν γιὰ τὴν κυκλοφορία φυλλαδίων μὲ φιλελληνικὸ περιεχόμενο.105 Σ’
αὐτὴν τὴν κίνηση δὲν θὰ ἔμεινε ἀμέτοχος ὁ Ἰωάννης Κακουλίδης, μεγαλέ-
μπορος καὶ μυημένος στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία, ἕνα πρόσωπο μὲ τὸ ὁποῖο καὶ ὁ
Ἠπίτης εἷχε ἔρθει σὲ ἐπαφή.106 Ὡστόσο, ἡ κοινὴ γνώμη στὴν Ἀγγλία παρέμεινε
κατὰ ἕνα μέρος ἐπιφυλακτικὴ ἀπέναντι στὶς ἑλληνικὲς θέσεις.107 Ὁ Πέτρος
Ἠπίτης, πάντως,
γενικὰ μὲ τὶς ἀκαταπόνητες ἐνέργειές του προκάλεσε κινήσεις συμπάθειας
κατὰ τόπους καὶ ἐνεργοῦ συμμετοχῆς τῶν κατοίκων στὸν ἀπελευθερωτικὸ
Ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων εἴτε μὲ δημόσιες ὑπὲρ αὐτῶν ἐκδηλώσεις εἴτε μὲ
ἐράνους καὶ ἀποστολὲς χρημάτων καὶ πολεμοφοδίων στὴν Ἑλλάδα εἴτε
καὶ μὲ τὴ δημιουργία ρεύματος ἐθελοντῶν πρὸς αὐτήν.108
Ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία του προκύπτει ὅτι κατὰ τὴν περιδιάβασή του ἀπὸ τὶς
πόλεις τῆς Εὐρώπης μερίμνησε γιὰ τὴν ἔκδοση καὶ τὴν κυκλοφορία φυλλα-
δίων μὲ φιλελληνικὸ περιεχόμενο.109 Στὶς δραστηριότητές του συγκαταλέγε-
ται καὶ ἡ ὀργάνωση φιλελληνικῶν κομιτάτων στὴν Εὐρώπη.110 Ἀναντίρρητα,
ἑπομένως, τὸ προπαγανδιστικὸ ἔργο τοῦ δραστήριου Φιλικοῦ πέτυχε
ἀπόλυτα, καθὼς χάρη σ’ αὐτὸν ἄρχισε νὰ δημιουργεῖται στὴν Εὐρώπη
ἰσχυρὸ φιλελληνικὸ ρεῦμα, ποὺ ἐκδηλώθηκε μετὰ τὸ πρῶτο ἔτος τοῦ Ἀγώνα,
ὅταν δηλαδὴ ἡ Ἐπανάσταση εἶχε πλέον ἑδραιωθεῖ.111
103 Βλ. ΔΡΟΥΛΙΑ 2000, 320· 2003, 270.
104 Βλ. ἐπιστολὴ Ἀλέξανδρου Κοντόσταυλου πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 25 Ἰουλίου 1821, κωδ.
ἐγγράφου Η169· πρβλ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1979, 504· ΚΟΥΓΕΑΣ 1939, 308-315.
105 Βλ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1967, 448· ΦΙΛΗΜΩΝ 1860, ΙΙ, 96.
106 Βλ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980, 121· 1951, 72-75.
107 Βλ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1967, 448.
108 Βλ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980, 123.
109 Βλ. ἐπιστολὴ Δ.Ν. Φωτίλα πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 30 Νοεμβρίου 1821, κωδ. ἐγγράφου Η180·
ἐπιστολὴ Δ.Ν. Φωτίλα πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 25 Ἰανουαρίου 1822, κωδ. ἐγγράφου Η181.
110 Βλ. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ 2011, 11.
111 Βλ. ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ 1984 122, 130.
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Ἡ προσφορὰ τοῦ Πέτρου Ἠπίτη στὸ Γένος καὶ τὴν παιδεία
ξια λόγου εἶναι καὶ ἡ προσφορὰ τοῦ Πέτρου Ἠπίτη στὸ Γένος καὶ τὴν
παιδεία. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ ἕναν ἀξιόλογο ἀριθμὸ ἐπιστολῶν, τὸ
ἐνδιαφέρον τοῦ ἐν λόγω ἐθναποστόλου γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦσαν στην πο-
ρεία τοῦ Ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ τὴν παιδεία ὑπῆρξε γνήσιο καὶ
ἀφειδώλευτο.
Ἡ ἔμπρακτη ἐνίσχυση τῆς Ἐπανάστασης ἀπὸ τὸν Ἠπίτη μὲ χρήματα βε-
βαιώνεται ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη πρὸς ἐκεῖνον, μέσω τῆς
ὁποίας πιστοποιεῖται καὶ ὁ «ἔνθερμος ζῆλος του ὑπὲρ τῆς ἀναγεννωμένης
ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος».112 Ἡ προσφορὰ τοῦ ἰατροφιλοσόφου ἦταν εἴκοσι
χιλιάδες γρόσια καὶ ὁ Γεώργιος Μάνθος (;) τὸν παρακινεῖ μὲ ἐπιστολή του νὰ
συνδράμει μὲ ἀκόμα «καμμίαν ἀνάλογον ἠπιτικὴν προσφοράν» δεδομένου
ὅτι ἔχει τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα.113 Στὶς συνεισφορές του συγκαταλέγο-
νται ἡ ἀγορὰ πλοίου γιὰ τὸν κατὰ θάλασσα Ἀγώνα στὸ Αἰγαῖο Πέλαγος,
καθὼς καὶ  ὁ ὁπλισμὸς στρατιωτῶν.114
Ἐπιπλέον, ἐμφανὴς εἶναι καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ Δημητρίου Ὑψηλάντη
πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ἠπίτη. Μάλιστα, φαίνεται ὅτι στηρίζει τὶς ἐλπίδες του
ἀποκλειστικὰ σὲ ἐκεῖνον γιὰ τὴν προσφορὰ χρημάτων καὶ ἐφοδίων. 115
Ἄλλωστε, ὁ Ἠπίτης μερίμνησε καὶ γιὰ τὴν ἀποστολὴ ὅπλων γιὰ τὸν στόλο.116
Ὁ ἐξέχων γιατρὸς ἐνίσχυσε τὸν Ἀγώνα ἀπὸ τὴν προίκα τῆς γυναίκας του, ἡ
ὁποία ἦταν κόρη τοῦ πλούσιου ὁμογενοῦς, Θεόδωρου Σεραφίνου,117 ἐνῶ ὁ
βαθύπλουτος ὁμογενὴς Ἄγγελος Χριστοδούλου ἧταν θεῖος του ἐξ ἀγχιστείας
ἀπὸ τὴν πλευρά τῆς συζύγου του· οἱ δύο παραπάνω ὁμογενεῖς ἐνίσχυσαν μὲ
μεγάλα ποσὰ τὴν ἐκστρατεία τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη.118 Παράλληλα, ὁ
Ἠπίτης ἦταν ἐγγονὸς εὐκατάστατου ἀνδρός.119 Ἡ συγγένειά του, ἑπομένως,
μὲ τὰ πρόσωπα αὐτά τοῦ παρεῖχε τὴν ἄνεση νὰ προσφέρει γιὰ τὸ καλὸ τῆς
πατρίδας.
Τὸ πατριωτικό ἐνδιαφέρον τοῦ Ἠπίτη ἀναγνωρίζεται καὶ ἀπὸ τὸν Χιώτη
ἔμπορο, Ἀλέξανδρο Κοντόσταυλο, ὁ ὁποῖος σπεύδει νὰ τὸν ἐνημερώσει γιὰ
112Βλ. ἐπιστολὴ Ἀλἐξανδρου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 11 Μαρτίου 1821, κωδ. ἐγγρά-
φου Η140· πρβλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 13.
113 Βλ. ἐπιστολὴ Γ. Μάνθου (;) πρὸς Πέτρο Ήπίτη, 11 Μαρτίου 1821, κωδ. ἐγγράφου Η163.
114 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 12· ΦΙΛΗΜΩΝ 1860, ΙΙ, 297.
115 Βλ. ἐπιστολὴ Δημητρίου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 16 Μαρτίου 1821, κωδ. ἐγγράφου
Η151· ἐπιστολὴ Δημητρίου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 19 Μαρτίου 1821, κωδ.
ἐγγράφου Η152.
116 Βλ. ἐπιστολὴ Μ. Ἀποστολίδη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 23 Ιουνίου χ.χ., κωδ. ἐγγράφου Η210.
117 Βλ. ἐπιστολὴ Γ. Μάνθου (;) πρὸς Πέτρο Ήπίτη, 11 Μαρτίου 1821, κωδ. ἐγγράφου Η163·
πρβλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 13.
118 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 13.
119 Βλ. ἐπιστολὴ Γ. Μάνθου (;) πρὸς Πέτρο Ήπίτη, 11 Μαρτίου 1821, κωδ. ἐγγράφου Η163.
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τὴν πρόθεση τοῦ Ἄγγλου ναύαρχου Κόχραν νὰ ἀναλάβει τὰ ἡνία τοῦ
ἑλληνικοῦ στόλου, θέμα ἄκρως ἐμπιστευτικό, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς
Ἐπανάστασης.120 Στὸ ἴδιο πλαίσιο ἐντάσσεται καὶ ἡ ἐπιστολή τοῦ Πολυχρο-
νιάδη πρὸς τὸν ἰατροφιλόσοφο, μέσω τῆς ὁποίας ἐκφράζονται οἱ προβλημα-
τισμοί τοῦ πρώτου ἀναφορικὰ μὲ τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδας, ποὺ τὴ δεδο-
μένη στιγμὴ εἶχε τὴν ἀνάγκη τῆς Ρωσίας.121
Πραγματικά, ἡ ἀρωγή τοῦ Ἠπίτη ὑπῆρξε σπουδαία. Ὁ Ἰωάννης Μακρῆς
δηλώνει ἀνεπιφύλακτα ὅτι ἀναγνωρίζει τὸ ἔργο τοῦ ἰατροφιλοσόφου, ἀφοῦ
πρόσφερε τόσα πολλὰ στὴν πατρίδα,122 ἐνῶ ὁ Γεώργιος Καντακουζηνὸς δη-
λώνει ὅτι, παρὰ τὶς τραγικὲς ἐξελίξεις μετὰ τὴν ἀποτυχία τοῦ κινήματος στὶς
Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες, παρηγορεῖται ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τοῦ Ἠπίτη γιὰ
χάρη τῆς πατρίδας.123 Τὸ ὅτι ὁ Ἠπίτης ἦταν γενικὰ ἐνήμερος γιὰ ὅ,τι ἀφοροῦσε
στὸν Ἀγώνα πιστοποιεῖται καὶ ἀπὸ ἐπιστολή τοῦ Φωτίλα πρὸς ἐκεῖνον, μέσω
τῆς ὁποίας ζητεῖ νὰ πληροφορηθεῖ γιὰ τὴν πορεία τῆς ναυμαχίας στὸν
ἑλλαδικὸ χῶρο.124 Σὲ ἄλλη ἐπιστολή τοῦ ἴδιου προσώπου πρὸς τὸν Ἠπίτη
γίνεται λόγος γιὰ τὸ πῶς εἶδαν στὴν Ἀγγλία τὰ ἔκτροπα μετὰ τὴν πολιορκία
τῆς Τριπολιτσᾶς,125 πράγμα ποὺ δείχνει ὅτι τὸν πληροφοροῦσαν γιὰ κρίσιμα
ζητήματα τῆς πατρίδας, γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνύει τὴν ἔμπρακτη δραστηριό-
τητά του σὲ θέματα τοῦ Γένους.
Ἡ δραστηριότητά του, πάντως, δὲν περιορίστηκε μόνο στὶς συνεισφορές
του στὴν πατρίδα, ἀλλὰ ἐπεκτάθηκε καὶ σὲ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν
παιδεία. Ἀπὸ ἐπιστολές τοῦ Πέτρου Ἠπίτη λαμβάνουμε πληροφορίες ποὺ
μαρτυροῦν τὴ φιλογένεια τῶν ὁμογενῶν τῆς Ὀδησσοῦ, οἱ ὁποῖοι ἵδρυσαν καὶ
χρηματοδότησαν ἑλληνικὸ σχολεῖο, ἐνῶ παράλληλα ἐπεδίωξαν καὶ τὴ σύ-
σταση ἑλληνικοῦ τυπογραφείου στὰ τέλη τοῦ 1818 καθὼς καὶ ἑλληνικοῦ
θεάτρου.126
Πολλὲς ἦταν καὶ οἱ δωρεές τοῦ Ἠπίτη σὲ διάφορα ἱδρύματα τῆς χώρας.
Οἱ ἐπίτροποι τῆς Σχολῆς τῆς Χίου σπεύδουν νὰ τὸν εὐχαριστήσουν γιὰ τὴν
ἀνώνυμη προσφορά του καὶ ἐκφράζουν τὴν εὐγνωμοσύνη τους τόσο γιὰ τὴ
φιλογένειά του, ὅσο καὶ γιὰ τὴ στήριξη τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς ὁμογενεῖς
120 Βλ. ἐπιστολὴ Ἀλέξανδρου Κοντόσταυλου πρὸς Ἀδαμάντιο Κοραῆ, 24 Ἰουλίου 1821, κωδ.
ἐγγράφου Η168· ἐπιστολὴ Ἀλέξανδρου Κοντόσταυλου πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 25 Ἰουλίου
1821, κωδ. ἐγγράφου Η169· πρβλ. ΚΟΥΓΕΑΣ 1939, 309-312, 314-315.
121 Βλ. ἐπιστολὴ Κωνσταντίνου Πολυχρονιάδη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 3 Αὐγούστου 1821, κωδ.
ἐγγράφου Η170.
122 Βλ. ἐπιστολὴ Ἰωάννη Μακρῆ πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 10 Σεπτεμβρίου 1821, κωδ. ἐγγράφου
Η174.
123 Βλ. ἐπιστολὴ Γεωργίου Καντακουζηνοῦ πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 7 Σεπτεμβρίου 1821, κωδ.
ἐγγράφου Η175.
124 Βλ. ἐπιστολὴ Δ.Ν. Φωτίλα πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 29 Αὐγούστου 1821, κωδ. ἐγγράφου Η179.
125 Βλ. ἐπιστολὴ Δ.Ν. Φωτίλα πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 27 Ἰανουαρίου 1822, κωδ. ἐγγράφου Η181.
126 Βλ. ΓΕΔΕΩΝ 1976, 129.
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γενικότερα.127 Στὸν συγκεκριμένο φορέα προσέφερε ἕναν σκελετὸ καὶ ἕνα
κρανίο ἀνθρώπου, μία συλλογὴ ὀρυκτῶν, ἕνα ἀραβοελληνικὸ εὐαγγέλιο,
σώματα λοιμολογίας, δύο τόμους τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ διάφορα βιβλία στὴ
γαλλικὴ γλώσσα.128 Ἀργότερα, προσέφερε στὸ Μουσεῖο τοῦ Πολυτεχνείου
ἕναν λιθογραφικὸ χάρτη μὲ θέμα τὸν ἐμπρησμὸ τοῦ τουρκικοῦ στόλου στὴ
Σφακτηρία, ἐνῶ στὴ Δημόσια καὶ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστημίου
δώρισε βιβλία καὶ ἕναν σάκο μὲ ἐργαλεῖα χειρουργικῆς.129
Τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν ἀγορὰ βιβλίων πιστοποιεῖται καὶ ἀπὸ μία
ἐπιστολή τοῦ Ἰωάννη Μακρῆ πρὸς ἐκεῖνον,130 ἐνῶ ἀπὸ τὶς ἐπιστολές τοῦ
Κωνσταντίνου Κούμα διαφαίνεται ὅτι ὁ δάσκαλος τοῦ Γένους εἶχε στηρίξει
τὶς ἐλπίδες του σ’ αὐτὸν γιὰ τὴν ἔκδοση ἑλληνικῶν λεξικῶν, τὴν εὕρεση
συνδρομητῶν καὶ κατόπιν τὴ διανομὴ τῶν έν λόγω ἐντὐπων.131 Ἀλλὰ καὶ οἱ
ἐπίτροποι τῆς Σχολῆς τῆς Ἄνδρου δείχνουν τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὸ πρό-
σωπό του, καθὼς ζητοῦν τὴ συμβουλή του καὶ τὴν ἀρωγή του γιὰ τὴν εὕρεση
ἀξιόλογου δασκάλου τῆς γαλλικῆς γλώσσας γιὰ τὴ Σχολή τους.132
Τὰ αἰσθήματα τοῦ Ἠπίτη ἀναφορικὰ μὲ τὴν παιδεία τῶν νέων
ἀναγνωρίζονται καὶ σὲ μία ἐπιστολή τοῦ νεαροῦ Χρήστου Σχοινᾶ πρὸς
ἐκεῖνον. Ὁ τελευταῖος ζητεῖ τὴν τουλάχιστον τριετῆ χρηματικὴ ἐνίσχυση τοῦ
ἰατροφιλοσόφου, προκειμένου νὰ σπουδάσει σὲ εὐρωπαϊκὸ πανεπιστήμιο,
ἀναγνωρίζοντας τὸν Ἠπίτη ὡς «ἔνθερμον ὑπερασπιστήν τῶν ὅσων πάσχου-
σιν αἱ τῆς παιδείας γευσάμεναι, καὶ τὴν παιδείαν ἐπιποθοῦσαι ψυχαί».133
Δαπανώντας ἀφειδώλευτα τὰ δικά του χρήματα134 ὁ Πέτρος Ἠπίτης κα-
τόρθωσε νὰ ἀφήσει τὴ δική του σφραγίδα στὸ Ἔθνος καὶ τὴν παιδεία τοῦ
τόπου. Οἱ προσφορές του κρίνονται ἀνεκτίμητες ὄχι μόνο γιὰ τὴν πραγματική
127 Βλ. ἐπιστολὴ Ἐπιτρόπων Σχολῆς Χίου πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 23 Αὐγούστου 1818, κωδ.
ἐγγράφου Η161.
128 Βλ. ἐπιστολὴ Ἐπιτρόπων Σχολῆς Χίου πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 29 Μαΐου 1818, κωδ. ἐγγράφου
Η162· πρβλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 45.
129 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 45.
130 Βλ. ἐπιστολὴ Ἰωάννη Μακρῆ πρὸς Πέτρο Ήπίτη, 3 Ἀπριλίου 1823, κωδ. ἐγγράφου Η183.
131 Βλ. ἐπιστολὴ Κωνσταντίνου Κούμα πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 7 Ἰανουαρίου 1825, κωδ.
ἐγγράφου Η186· ἐπιστολὴ Κωνσταντίνου Κούμα πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 16 Φεβρουαρίου
1825, κωδ. ἐγγράφου Η187· ἐπιστολὴ Κωνσταντίνου Κούμα πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 28
Ὀκτωβρίου 1825, κωδ. ἐγγράφου Η188· ἐπιστολὴ Κωνσταντίνου Κούμα πρὸς Ν.Δ. Φου-
μάνιο, 9 Ἰανουαρίου 1827, κωδ. ἐγγράφου Η189· ἐπιστολὴ Κωνσταντίνου Κούμα πρὸς
Πέτρο Ἠπίτη, 17 Ἀπριλίου 1827, κωδ. ἐγγράφου Η190· ἐπιστολὴ Κωνσταντίνου Κούμα
πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 30 Ἰουνίου 1827, κωδ. ἐγγράφου Η191· πρβλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 48.
132 Βλ. ἐπιστολὴ Ἐπιτρόπων Σχολῆς Ἄνδρου πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 23 Ἰουνίου 1837, κωδ.
ἐγγράφου Η204.
133 Βλ. ἐπιστολὴ Χρήστου Σχοινᾶ πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, κωδ. ἐγγράφου Η184· πρβλ. ΜΑΡΑΖΙΩ-
ΤΗΣ 1973, 48.
134 Βλ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980, 123.
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τους, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὴν ἠθική τους ἀξία, δεδομένου ὅτι ἐτέθησαν στὴ διά-
θεση τῆς πατρίδας σὲ μία καίρια γιὰ τὸ Γένος ἱστορικὴ περίοδο.
Οἱ διαπροσωπικὲς σχέσεις τοῦ Πέτρου Ἠπίτη μὲ τὴν οἰκογένεια τῶν
Ὑψηλαντῶν
πὸ τὶς 71 συνολικὰ πρωτότυπες ἐπιστολὲς στὸ ἀρχεῖο Ἠπίτη, οἱ 16, ὅπως
ἥδη ἔχει ἀναφερθεῖ, ἀπευθύνονται στὸν ἰατροφιλόσοφο ἀπὸ τὴν οἰκο-
γένεια τῶν Ὑψηλαντῶν, γεγονὸς ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐξαγάγουμε ἀσφαλῆ
συμπεράσματα γιὰ τὶς διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ἀπὸ τὸ περιεχόμενο καὶ
τὸ ὕφος τῶν ἐπιστολῶν τῶν Ὑψηλαντῶν πρὸς τὸν Ἠπίτη καταφαίνεται ἡ
οἰκειότητα ποὺ τοὺς συνέδεε,135 ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ τὰ φιλικὰ πρὸς ἐκεῖνον
αἰσθήματα, καθὼς καὶ ἡ ἀμοιβαία ἐκτίμηση καὶ ὁ σεβασμὸς ποὺ ἔτρεφαν με-
ταξύ τους.
Εἰδικότερα, ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν ἐπιστολῶν αὐτῶν μπορεῖ κανεὶς νὰ
ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ ἐπικοινωνία τοῦ Ἠπίτη μὲ τὸν Ἀλέξανδρο καὶ κυρίως μὲ τὸν
Δημήτριο Ὑψηλάντη ἦταν συχνὴ καὶ μεταξύ τους ἐπικρατοῦσε ἕνα κλίμα
ἐμπιστοσύνης σὲ θέματα ὄχι μόνο προσωπικά, ἀλλὰ καὶ ἐθνικά. Τὸ ἀνιδιο-
τελὲς ἐνδιαφέρον καὶ ὁ ζῆλος τοῦ Ἠπίτη γιὰ τὸ καλό τῆς ἀγωνιζόμενης Ἑλλά-
δας εἶχαν ἐπανειλημμένα ἀποδειχθεῖ καὶ κατὰ συνέπεια θεωρεῖτο ἄξιος καὶ
πρόθυμος νὰ ἐκτελέσει ὁποιαδήποτε ἐντολή ἢ ἔργο τοῦ ἀνέθεταν οἱ Ὑψη-
λάντες.136
Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τρεῖς ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς ποὺ
ἀπευθύνει ἡ Ἐλισάβετ Ὑψηλάντη πρὸς τὸν Ἠπίτη, καθὼς μποροῦμε νὰ πα-
ρατηρήσουμε τὴν οἰκειότητα ποὺ ὑπῆρχε μεταξύ τους, ἀλλὰ καὶ νὰ συναγά-
γουμε συμπεράσματα γιὰ τὴν προσωπικότητα τοῦ Ἠπίτη. Ἡ μελέτη τους κα-
ταδεικνύει ὅτι μεταξὺ τῆς Ὑψηλάνταινας καὶ τοῦ Ἠπίτη ὑπῆρχε συχνὴ
ἐπαφή, καθὼς ἀνταλλάσσουν οἰκογενειακὰ νέα καὶ εἶναι ἔκδηλος ὁ προσω-
πικὸς τόνος. Μάλιστα, ἡ Ἐλισάβετ συγχαίρει τὸν Ἠπίτη καὶ τὴ γυναίκα του
γιὰ τὴ γέννηση τοῦ γιοῦ τους καὶ ἐκφράζει τὴ λύπη της, ποὺ δὲν κατάφερε νὰ
βρεθεῖ στὴν Ὀδησσό, γιὰ νὰ βαφτίσει ἐκείνη τὸν πρωτότοκο γιό τους.
135 Βλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 49.
136 Βλ. ἐπιστολὴ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 11 Μαρτίου 1821, κωδ. ἐγγρά-
φου Η140· ἐπιστολὴ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 1 Ἀπριλίου 1821, κωδ.
ἐγγράφου Η141· ἐπιστολὴ Δημητρίου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 16 Μαρτίου 1821,
κωδ. ἐγγράφου Η151· ἐπιστολὴ Δημητρίου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 19 Μαρτίου
1821, κωδ. ἐγγράφου Η152· ἐπιστολὴ Δημητρίου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, ἀχρονο-
λόγητη ἐπιστολή, κωδ. ἐγγράφου Η153· ἐπιστολὴ Δημητρίου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη,
22 Σεπτεμβρίου 1823, κωδ. ἐγγράφου Η154· πρβλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 13-15· ΦΙΛΗΜΩΝ
1860, ΙΙ, 295-296.
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Ὡστόσο, δηλώνει τὴν πρόθεσή της νὰ βαφτίσει κάποιο ἀπὸ τὰ ἑπόμενα παι-
διά τους.137 Ἐπίσης, γίνεται σαφὲς ὅτι ὁ Ἠπίτης εἶχε ἕναν εὐπροσήγορο καὶ
εὐδιάθετο χαρακτήρα, διότι, ὅπως χαρακτηριστικὰ γράφει ἡ μητέρα τῶν
Ὑψηλαντῶν, «εὐθύμησε μὲ τοὺς ἀστεϊσμούς του». Ἐπιπλέον, ἡ Ἐλισάβετ
ἐκφράζει ἄμεσα καὶ μὲ σαφήνεια στὸν Ἠπίτη «τὰ ἀμοιβαῖα καὶ εἰλικρινῆ της
φρονήματα» ἀπέναντι σ’ αὐτὸν καὶ τὴν οἰκογένειά του.138 Ἐπικοινωνία μὲ
τὸν Ἠπίτη εἶχε καὶ ἕνα ἄλλο μέλος τῆς οἰκογένειας Ὑψηλάντη, ὁ Γρηγόριος,
ὁ ὁποῖος ζητεῖ ἀπὸ τὸν ἰατροφιλόσοφο κάποιες διευκολύνσεις ἀναφορικὰ μὲ
προσωπικές του ὑποχρεώσεις καὶ ὑποθέσεις.139
Σημαντικὲς εἶναι ταυτόχρονα καὶ οἱ πληροφορίες ποὺ ἀντλοῦμε ὡς πρὸς
τὴν ἰδιότητα τοῦ Ἠπίτη ὡς γιατροῦ καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη ποὺ ἔτρεφε ἡ
οἰκογένεια τῶν Ὑψηλαντῶν στὸ πρόσωπό του γιὰ τὴν ἰδιότητά του αὐτή.
Ὅπως ἤδη ἔχει ἀναφερθεῖ, ὁ Ἠπίτης ἦταν ὁ προσωπικὸς γιατρὸς τοῦ
Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη. Ὁ τελευταῖος ζητοῦσε τὶς συμβουλές του ὄχι μόνο
γιὰ δικά του θέματα ὑγείας, 140 ἀλλὰ τὸν παρακαλοῦσε νὰ ἐπισκεφτεῖ καὶ
ἄλλα γνωστά του πρόσωπα ποὺ ἔχρηζαν ἰατρικῆς βοήθειας.141 Εὐγνώμων πρὸς
τὸν Ἠπίτη παρουσιάζεται καὶ ὁ Νικόλαος Ὑψηλάντης, καθὼς ἡ ἀνάρρωση
τοῦ τελευταίου ἀπὸ ἕνα πρόβλημα ὑγείας ποὺ τὸν ταλαιπωροῦσε ἐπιτεύχθηκε
χάρη στὸν ἐν λόγω γιατρό.142 Τέλος, ἡ Ἐλισάβετ Ὑψηλάντη θεωρεῖ τὸν Ἠπίτη
ἔμπειρο γιατρὸ καὶ ὡς τὸ καταλληλότερο πρόσωπο γιὰ νὰ ξεγεννήσει τὴν
κόρη της Μαρία. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι θεωρεῖ κρίσιμο τὸν τοκετὸ καὶ
γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἐπιτακτική τὴν παρουσία του, ἐνῶ τοῦ ζητεῖ καὶ ὁδηγίες
γιὰ μία ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀνώδυνη γέννα.143
Ὅπως διαπιστώνουμε ἀπὸ τὰ παραπάνω, μεταξύ τοῦ Ἠπίτη καὶ τῆς
οἰκογένειας τῶν Ὑψηλαντῶν εἶχε καλλιεργηθεῖ μία στενὴ φιλικὴ ἐπαφή, ἡ
ὁποία βασιζόταν στὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὴν ἀνιδιοτέλεια. Μὲ τὴν παρουσίαση
τῶν συγκεκριμένων ἐπιστολῶν, ἀποβαίνουν πιὸ γνωστὲς καὶ σαφεῖς οἱ δια-
137 Βλ. ἐπιστολὴ Ἐλισάβετ Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 18 Ὀκτωβρίου 1821, κωδ. ἐγγρά-
φου Η155· πρβλ. ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ 1973, 49-50.
138 Βλ. ἐπιστολὴ Ἐλισάβετ Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 24 Μαρτίου 1823, κωδ. ἐγγράφου
Η156.
139 Βλ. ἐπιστολὴ Γρηγορίου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 14 Δεκεμβρίου χ.χ., κωδ. ἐγγρά-
φου Η159· ἐπιστολὴ Γρηγορίου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 3 Ὀκτωβρίου 1828, κωδ.
ἐγγράφου Η160.
140 Βλ. ἐπιστολὴ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 5 Οκτωβρίου 1820, κωδ. ἐγγρά-
φου Η149.
141 Βλ. ἐπιστολικὸ σημείωμα Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 22 Σεπτεμβρίου χ.χ.,
κωδ. ἐγγράφου Η147.
142 Βλ. ἐπιστολὴ Νικολάου Ὑψηλάντη πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 27 Νοεμβρίου 1820, κωδ. ἐγγρά-
φου Η150.
143 Βλ. ἐπιστολὴ Ἐλισάβετ Ὑψηλάντη καὶ Ἀλέξανδρου Σχινᾶ πρὸς Πέτρο Ἠπίτη, 4 Μαρτίου
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προσωπικές τους σχέσεις, γεγονὸς σημαντικὸ, καὶ προβάλλονται ἐναργέστερα
ἡ μορφή, ὁ χαρακτήρας, ἡ νοοτροπία, ὅπως καὶ ὁ κοινωνικὸς καὶ ὁ
ἰδεολογικὸς χῶρος μέσα στὸν ὁποῖο κινήθηκαν τὰ πρόσωπα αὐτά.
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